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Martes, 8 de diciembre de 19̂  
El día de la Purísima. 
L a f iesta de la i n f a n t e r í a . 
L a gloriosa I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a celebra 
h o y la fiesta de su Patrona excelsa, l a Pu-
r í s i m a Concepc ión . En todos los cuarteles 
donde v i v e n famil iarmente los infantes, 
h a y m i l pechos que renuevan sus protes-
taa de amor y leal tad a la bandera y se 
consagran, una vez m á s , a l servicio de la 
Pat r ia , mereciendo la p r o t e c c i ó n de l a V i r -
gen pintada por M u r i l l o . 
Nuestros infantes de hoy proceden de 
aquel la legendaria i n f a n t e r í a que m e r e c i ó 
ser l lamada, por su acomet ividad y su bra-
v u r a , la «pó lvo ra de E s p a ñ a » . E n todos 
los regimientos v ive y pa lp i t a la heroica 
t r a d i c i ó n de los Tercios que pasearon los 
estandartes de Castilla bajo el sol de todos 
los pa í s e s , asombrando a l mundo por su 
h e r o í s m o , y los soldados de h o y son her-
manos, en sangre y en e s p í r i t u de los ven-
cedores de Gante, Ostende, Amberes y 
Te rmunda . 
L a misma t i e r ra ganada hoy por las tro-
pas del Emperador a l e m á n , s i n t i ó siglos 
a t r á s el peso de las huestes e s p a ñ o l a s , y 
a l l í donde ahora posan su vuelo las á g u i -
las germanas, s a c u d i ó sus melenas mu-
chas veces el león de E s p a ñ a . A n t e los 
muros de las fortalezas tíamencas nuestra 
I n f a n t e r í a e sc r ib ió sus p á g i n a s m á s glorio-
sas, y toda la t i e r r a que t iembla actual-
mente bajo el peso de los nuevos c a ñ o n e s , 
se e s t r e m e c i ó siglos a t r á s a l paso de las 
legiones vencedoras, conducidas por ca-
pitanes que inmor ta l i za ron su nombre y 
el de su e jé rc i to . De las piedras de Bélgi -
ca puede decirse con el poeta que son re-
cuerdos que valen por toda una his tor ia y 
que no h a y pedazo de t i e r ra en todo el 
Reino sin la tumba de un soldado e spaño l . 
Bravos, decidores y alegres, nuestros 
legendarios infantes hicieron temibles sus 
arcabuces y sus picas y famosas su l ibe-
r a l i d a d y su g a l a n í a . Sus sombreros de 
plumas, sus jubones acuchillados y sus es-
padas de Toledo eran un p r e g ó n de la 
genti leza e s p a ñ o l a , como su ardor en el 
combate era la mejor prenda de su he ro í s -
mo. Hasta en su c a í d a de Rocroy fueron 
grandes, abnegados y heroicos, merecien-
do del Gran C o n d é palabras de admira-
ción que fueron su mejor epitafio. 
De tan gloriosos soldados vienen los i n -
fantes de hoy, t a m b i é n gal lardos y heroi-
cos, t a i h b i é n alegres y decidores, abne-
gada j u v en tu d que, con el pensamiento en 
l a Pa t r i a y una copla en los labios, s a b r á 
defender en toda ocas ión la honra de Es-
p a ñ a , como la defendieron otro t iempo los 
que regaron con su sangre los campos de 
Cuba y F i l ip inas y m á s recientemente las 
ingratas t ierras africanas. 
EL PUEBLO CÁNTABRO tiene h o y u n en-
tusiasta recuerdo de a d h e s i ó n y de afecto 
a la I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , representada en 
Santander por el heroico regimiento de 
Valencia , el vencedor de Estremoz, Ju -
rumenha y Evora , el laurado en Bilbao y 
en V i c á l v a r o . 
L A D I S C I P L I N A 
fnvi tado por el d igno director del pe r ió -
dico EL PUEBLO CÁNTABRO para que emi-
ta m i pensamiento sobre la fiesta que cele-
b ra E s p a ñ a entera y nuestra gloriosa I n -
f a n t e r í a con mot ivo del d í a de la P u r í s i 
ma C o n c e p c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , pro-
c u r a r é ser m u y breve. 
Con el pensamiento fijo en nuestra que-
r i d a Pat r ia y en su Patrona, nuestra b r ava 
I n f a n t e r í a r e g i s t r a r á mayores p á g i n a s de 
g lo r i a a las que y a l l eva sumadas, si el 
destino le reserva poner a prueba su va-
lor heroico y desprecio de la v i d a por el 
deber cumpl ido . 
Yo quisiera para sus generales, jefes y 
oficiales que tuv ie ran este honor, que con-
tasen con tres factores necesarios: «DISCI-
P L I N A , D I S C I P L I N A Y D I S C I P L I N A » . 
FRANCISCO DE AMPUDIA 
General. 
[neldfailelaPoríwCoiicepci. 
Amor de soldado. 
H a y dentro de la v i r i l fortaleza de la 
v ie ja I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a una fibra t ie rna 
y delicada que siempre el amor a su Santa 
Patrona ag i ta en los momentos de pe l ig ro . 
Entonces el soldado, poniendo su pensa-
miento en su Pa t r i a y en l a V i r g e n P u r í s i -
ma, corre a la v ic tor ia , que le espera en 
premio a su va lo r y su fe. 
Mas si herido en el campo del honor la 
luz huye de sus ojos y l a v i d a le abandona, 
aun en el momento sublime el albo y ce-
leste manto de su d i v i n a protectora roza 
sus labios en ósculo de consuelo y una voz 
d u l c í s i m a m u r m u r a a su oído las palabras 
de la madre: ¡Ven hi jo mío ! 
CASTO DE CAMPOS GUERETA 
Coronel del Regimiento de Valencia. 
la M i r e es de lo Patria. 
(Compos ic ión premiada en el concurso l i -
terario celebrado por los sargentos del Re-
gimiento de Valencia.) 
Pat r ia , la idea grandiosa. 
Pa t r ia , la idea preciosa. 
Pa t r ia , la que sostenemos. 
Pat r ia , la que m á s queremos 
dentro de esta v i d a ansiosa. 
L a Pat r ia es l a cosa bella 
que, cual la luz de una estrella, 
nos g u í a hacia el ideal ; 
la Pa t r i a es ú n i c a ; es ella, 
admirable, colosal. 
Si a la Pa t r ia sos tené is , 
en la Pa t r i a e n c o n t r a r é i s 
lo que ha l la a l nacer un n i ñ o ; 
una cosa que no veis; 
cosa impalpable: ¡el c a r i ñ o ! 
No es la Pa t r i a el t e r r i to r io 
n i es la Pa t r ia u n promontorio 
levantado sobre el mar . 
L a Pa t r i a es el desposorio 
del amor con el amar. 
L a Pa t r i a son los que mueren 
cuando enemigos los hieren. 
L a Pa t r i a es un bello lazo 
que estrecha a los que se quieren 
en el postrimero abrazo. 
L a Pa t r i a es e l G u r u g ú , 
l a que al sabio y al z u l ú 
ampl i a la v ida les d i ó . 
L a Patr ia , hermano, eres tú ; 
l a Pat r ia , hermano, soy yo . > 
Y ahora siento y o en la e n t r a ñ a 
a lgo que m i voz e m p a ñ a ; -
una cosa m u y sublime, 
una cosa que redime: 
el g r i t o de ¡Viva E s p a ñ a ! 
ÁBIUO DUARTK 
Sargento de la segunda c o m p a ñ í a 
del p r i m e r ba ta l lón . 
( I raba jo premiado en el concurso l i te rar io 
celebrado entre los soldados del regimien-
to de Valencia.) 
Diseminados los descendientes de N o é 
por toda la t ie r ra , y formados los pueblos 
y nacionalidades, se un ie ron y a rmaron 
los hombres que las formaban para defen-
der sus bienes, ideando emblemas que re-
presentaran su pa t r ia y los seres y obje-
tos de sus amores. 
E l emblema o s ímbolo que representa a 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a es l a bandera, que lo 
mismo ondea suspendida en los palos de 
los barcos como sirve de ins ign ia m i l i t a r 
a las tropas; y aunque su d e s c r i p c i ó n es 
sencilla y bastante conocida, la d e t a l l a r é 
a grandes rasgos. L a componen tres ban-
das de tela horizontales, a m a r i l l a la de l 
medio y rojas las de las ori l las , y en su 
centro aparece bordado el escudo de las 
armas de E s p a ñ a con la corona real . E l l a 
representa nuestros santos ideales y vene-
randas tradiciones. Es l a e n s e ñ a v i v a que 
representa a la Patr ia , y sagrada cual los 
dogmas de la Iglesia. Tiene los mayores 
honores y aparece desplegada en los cam-
pos de batal la y en las grandes solemni-
dades. A su paso los mi l i tares l a saludan 
y las muchedumbres se descubcren con 
g r a n respeto. D e s p u é s de l sagrado ju ra -
mento que hacemos de defenderla hasta 
der ramar la ú l t i m a gota de nues t ra san-
gre, pasamos bajo sus pliegues y nos ofre-
ce, en nombre de l a Pa t r i a y cua l madre 
c a r i ñ o s a , atender nuestras necesidades y 
protegernos en premio de nuestro sacrif l 
c ió . 
Nuestra bandera ha sido paseada v ic to • 
riosa por todo el mundo y ha l levado nues-
t r a c iv i l i zac ión a las m á s apartadas regio-
nes. T r iun fan t e ha salido nuestra venera-
da e n s e ñ a en las m i l acciones de guer ra 
a que ha concurr ido, y los que a su som-
bra combatieron han salido victoriosos 
aun siendo menor el n ú m e r o de sus defen-
sores, como en P a v í a , Otumba y San Quin-
t í n ; con soldados b i s o ñ e s en Ba i l én ; y s i 
a lguna vez aparece vencida, por causas 
que no son del caso, como s u c e d i ó en Ro-
c r o y y Trafa lgar , t a l va lo r der rocharon 
sus defensores, que causaron el respeto y 
a d m i r a c i ó n de sus enemigos. 
E l Cuerpo que pierda la bandera en u n a 
a c c i ó n de guer ra sin haber apurado sus 
defensores todo el valor y recursos posi-
bles, queda deshonrado. 
E n Afr ica , y en los mismos lugares que 
ocupa nuestro val iente y sufrido e j é r c i t o 
cumpliendo una mis ión c iv i l i zadora , el 
cabo M u r a r r e b a t ó a los moros una ban-
' dera, y su nombre, lleno de glor ia , ha pa-
. sado a la posteridad; y las mura l las de L a 
C o r u ñ a , eu é p o c a m á s remota, fueron tea 
tro de otro hecho parecido. Asaltadas las 
mural las por las tropas inglesas, M a r í a 
Los que tenemos la suerte de serv i r en 
el regimiento de Valencia , de l a rga y b r i -
l lante historia, que por sus hechos ha me-
recido el t í t u lo de «El defensor» y que t ie 
ne l a honra de ostentar en su bandera tres 
corbatas de San Fernando, debemos de es-
tar satisfechos, m u y agradecidos a nues-
tros valientes antecesores y dispuestos 
siempre a segair sus pasos. 
Y por ú l t imo , todos debemos amar a 
nuestra Pa t r i a y , por consiguiente, a la 
bandera, que es v i v a r e p r e s e n t a c i ó n de 
ella; y todos tenemos la o b l i g a c i ó n de de-
tenderla hasta perder l a v i d a . 
BARTOLOMÉ CANO PIEDRA 
Soldado de la tercera c o m p a ñ í a 
del p r imer ba ta l lón . 
POR L A P A T R I A 
S e ñ o r don Rafael H e r n á n d e z . 
Querido amigo: Me pide usted, con su 
proverb ia l fineza, d iga algo con mot ivo 
de l a I n m a c u l a i a V i r g e n M a r í a , excelsa 
Patrona de m i a rma ¿Qué p o d r é decir des-
p u é s de lo que tanto se ha dicho y escrito 
por personas m e r i t í s i m a s ? Nada, absoluta-
mente nada; todo r e s u l t a r í a p á l i d o para 
realzar una vez m á s t an grande y subli-
me idea. Por consiguiente, sólo debo s ign i -
ficar a usted que, como entusiasta infante, 
siento g r an amor, amor intenso, profun-
do, inagotable, por la V i r g e n , por m i ado-
rada Pa t r i a y por el a rma de I n f a n t e r í a , a 
las que sac r i f i c a r í a con verdadero entu-
siasmo m i v i d a . 
De usted siempre y b. s. m . 
BENITO MÁRQUEZ 
Coronel jefe de l a Zona m i l i t a r . 
7-XII-14. 
A DA P U K I S I M A 
Descubrios, magnates poderosos, 
i n t r é p i d o s guerreros, grandes sabios; 
va a bro tar de mis labios 
el nombre, que de hinojos oirse debe, 
de la Madre de Dios y Madre mía ; 
el nombre m á s excelso: el de Mar ia . 
¡ Q u é d e b e l l e z a e n c i e r r a e l S a n t o nombre! 
¡ C u á n t o evoca a m i e s p í r i t u creyente 
desde que, balbuciente, 
juntas las manos y a sus pies de hinojos, 
m i labio con m i r n a d r e r e p e t í a : 
¡Danos t u p r o t e c c i ó n . V i r g e n Mar í a ! 
Nadie h a b r á que en la angast ia no la 
(invoque. 
¿Quién que ha sufrido no l a h a b r á llamado? 
¿Quién , de pena angustiado, 
a Maipía no alzó t i e rna plegaria? 
C u á n t a s veces su nombre sacrosanto 
b r o t ó en mis penas anegado en l l an to . 
Y a fe que nunca la i n v o q u é sin fruto; 
su amor sublime siempre o y ó m i ruego; 
y c u á n t a s veces, ciego, 
el hombre en pos de falsas a l e g r í a s 
no ve tras de l a dicha oculto el l l an to . 
¡Yo siempre lo e n j u g u é bajo su manto! 
H o y , de t u C o n c e p c i ó n l a hermosa fiesta, 
como prueba de amor cantar te quiero; 
humilde , mas sincero, 
m i canto elevo a t í , pobre de r imas, 
con este c o r a z ó n que t r is te l lo ra 
por no amarte bastante. V i r g e n Pura . 
¡ H a z que muera de amor por t í , S e ñ o r a ! 
RAFAEL GÓMEZ CAMPOS. 
Santander, 8 de diciembre, 1914. 
N O T A S M I L I T A R E S 
La fíesía de la Patrona. 
Reformas que se e s t á n l levando a cabo 
en el cuar te l de M a r í a Cr is t ina han obl i -
gado a los bravos infantes del 23 de l í n e a 
a va r i a r el p rograma con que en a ñ o s an-
teriores han solemnizado el d í a de la Pu-
r í s i m a Concepc ión , Patrona del a rma. 
E n el de este a ñ o no figura l a c l á s i c a 
verbena que c o n v e r t í a las ampl ias calles 
de l cuar te l en inmenso s a l ó n de baile, don-
de in f in idad de bellezas m o n t a ñ e s a s cau-
saban la env id ia y hasta la d e s e s p e r a c i ó n 
a los que por r a z ó n de edad o empleo figu-
raban en esta fiesta en la escala de reserva. 
Tampoco se c e l e b r a r á l a nunca bien 
ponderada corr ida de novi l los , en la que 
t mtos bravos muchachos de Valenc ia han 
ejecutado faenas que dejan t a m a ñ i t a s a las 
m á s renombradas de los Gallos y Belmente. 
Pero no por esto dejan de festejar como 
se'merece a su excelsa Patrona las fuerzas 
de i n f a n t e r í a que guarnecen esta plaza. 
Buena prueba de ello es el p rog rama 
que a c o n t i n u a c i ó n publicamos. 
H o y , 8, se c e l e b r a r á a las diez de la ma-
ñ a n a una misa en l a cap i l l a del cuar te l , 
v e r i f i c á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n el reparto de 
premios a los t iradores de p r imera . 
T a m b i é n se h a r á e l reparto de premios 
Para sargentos, «Concepto de l a P a t r i a » ; 
para cabos, « E d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n m i -
l i ta r» , y para soldados, « B a n d e r a y su sig-
nif icación». 
A las doce, comida, cuyo m e n ú descono-
cemos a l a hora presente, pero que con se-
gu r idad podemos augura r s e r á d e p r i m e 
ra , pues, como en a ñ o s anteriores, nume 
rosos par t iculares y entidades civiles se 
encargan, con sus generosos donativos, 
en conver t i r la suculenta comida que con 
cargo al regimiento se les s i rve en verda-
dadero banquete, que no d e s d e ñ a r í a el 
m á s exigente gourmet. Y d e s p u é s l iber tad 
general , romper filas y a la calle. E l tea-
tro Pr inc ipa l , Pradera y N a r b ó n ofrecen a 
los valientes soldados unas horas de cul to 
esparcimiento. 
A l d í a siguiente, y a las nueve de la ma-
ñ a n a , misa por los fallecidos del arma; y 
con este piadoso recuerdo a los que fueron 
c ie r ran los actuales soldados «le Valencia 
las fiestas con que en el presente a ñ o so-
lemnizan a su Patrona. 
No he de te rminar estas l í n e a s sin dedi-
car c a r i ñ o s o recuerdo, en m i nombre y en 
el de los numerosos amigos que cuenta en 
este regimiento , a l entusiasta y cul to cro-
nista m i l i t a r Sargento Peralta, a l que el 
ejercicio de su cargo le tiene alejado de 
nosotros y a quien tanto hemos de echar 
de menos en estas fiestas, y , sobre todo, 
su bu^n amigo y subordinado 
EL CABO PAQUETE. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
E l jefe del Gobierno. 
Les periodistas v is i ta ron hoy, como de 
costumbre, a l presidente del Consejo, se-
ñ o r Dato. 
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t é , en p r i -
mer t é r m i n o , que h a b í a recibido un tele-
g rama de L a Granja c o m u n i c á n d o l e que 
los Reyes cont inuaban sin novedad. 
Luego d ió algunas noticias sobre los in-
cidentes ocurridos en Marruecos, diciendo 
que la a g r e s i ó n -le los moros contra la po-
s ic ión de F o n d a k - V i n fué rechazada por 
nuestras tropas f á c i l m e n t e , dejando aban-
donados el enemigo tres muertos, sin que 
los soldados tuv ie ran novedad. 
Calificó de infundio la especie c i rcu lada 
sobre la d imis ión del min is t ro de Instruc-
c ión p ú b l i c a y su d e s i g n a c i ó n para la Em-
bajada de P a r í s . 
Precisamente — di jo — el Gobierno e s t á 
sa t i s f ech í s imo de l a ges t ión que real iza el 
actual embajador, s eño r m a r q u é s de V a l -
t ie r ra . 
A ñ a d i ó que el Gobierno e s p a ñ o l no re-
c o n o c í a a n i n g ú n nuevo representante de 
l a R e p ú b l i c a de Méjico, seguiendo la nor-
ma de otros p a í s e s . 
A n u n c i ó que en l a p r imera ses ión que 
celebre el Gobierno e m p e z a r á las discu-
sión del proyecto de riegos del A l t o A r a -
g ó n . 
E n el Congreso s e g u i r á el debate sobre 
el presupuesto de Fomento, y si queda 
tiernpo se d i s c u t i r á t a m b i é n el de Guerra. 
E l ú l t i m o presupuesto que 'se discuta 
s e r á el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l s eño r Dato conf í a en que durante la 
semana p r ó x i m a q u e d a r á n aprobados los 
presupuestos, c e r r á n d o s e inmediatamente 
las Cortes. 
Estas r e a n u d a r á n su labor del 10 a l 12 
de enero, desde c u y a fecha c o n t i n u a r á n 
abiertas hasta que queden aprobados los 
diferentes proyectos que tiene preparados 
el Gobierno. 
E n Gobernac ión . 
M A D R I D , 7.—Los periodistas han esta-
do en el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n , 
siendo recibidos por el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra . 
Este les m a n i f e s t ó que se h a b í a recibido 
un te legrama de Marruecos comunicando 
que numerosos grupos de moros h a b í a n 
atacado una de las posiciones avanzadas 
de Larache. 
Nuestras tropas contestaron a l a agre-
sión, e n t a b l á n d o s e un t iroteo que puso en 
fuga a l enemigo, d e s p u é s de abandonar 
sobre el campo tres muertos. 
Nuestras tropas no tuv ie ron novedad. 
T a m b i é n se ha recibido u n despacho 
oficial de Larache dando cuenta de haber 
regresado a sus aduares muchos moros 
que estaban internados en la m o n t a ñ a , 
entre ellos 735 provistos de armas. 
Estos han hecho ante las autoridades 
mil i tares actos de sumis ión y de a d h e s i ó n 
a E s p a ñ a y han sido perdonados con las 
condiciones establecidas. 
Otro despacho de M e l i l l a ha comunica-
do q u é un grupo de moros rebeldes de los 
c|ue se dedican a cometer actos de pi l la je , 
in ten ta ron robar en los poblados de Beni-
bu- I f rur . 
Apercibidas nuestras tropas, pudieron 
dispersarlos con t iros de c a ñ ó n . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra m a n i f e s t ó que 
le h a b í a vis i tado una Comis ión, i n v i t á n -
dole a la i n a u g u r a c i ó n de un hospital . 
T e r m i n ó diciendo que los telegramas de 
provincias acusan t r anqu i l i dad . 
RI mando de ]a escuadra. 
E l D i a r i o Oficial del Min is te r io de M a r i -
na pub l i ca un decreto disponiendo que el 
v icealmirante don J o s é P i d a l cese en el 
mando de la escuadra de i n s t r u c c i ó n , con 
feccha 12 del actual , por c u m p l i r l a edad 
reglamentar ia para el pase a la reserva 
T a m b i é n se publ ica u n decreto nom-
brando, para el mando de la escuadra a l 
v icea lmirante Alva rez C h a c ó n . 
a las clases y soldados que a ju i c io del 
Pita, que lo presenciaba, se d i r i g i ó a l oíi- Ju rado , compuesto del comandante don 
c ia l que c o n d u c í a el p a b e l l ó n b r i t á n i c o , le Francisco Ciar y del c a p i t á n don Carlos 
d ió muerte, le q u i t ó el preciado signo, $ P é r e z Garnacho, se h a y a n hecho merece-
c o n t r i b u y ó grandemente a que fueran ro- \ dores a ellos en el concurso l i t e ra r io cele-
chazados sus enemigos. jbrado con re lac ión a los siguientes temas: 
M A D R I D , 7.—Hoy e m p e z ó en L a Granja 
la c a c e r í a que estaba anunciada, c o b r á n -
dose 900 faisanes. 
Los Reyes regresaron a M a d r i d a las 
cuatro de la tarde, d i r i g i é n d o s e inmedia-
tamente a Palacio. 
En aquel momento se r ec ib ió un tele-
g rama comunicando que se ha l la enferma 
gravemente en la capi ta l francesa la con-
fiesa de P a r í s , madre de la in fan ta d o ñ a 
Luisa. 
Esta misma noche sa l ió para P a r í s l a i n -
fanta d o ñ a Luisa, a c o m p a ñ a d a de BU espo-
e Iso infante don Carlos. 
De la campana. 
La ocupación de Lodz, 
L a a c t i t u d de I t a l i a . 
E l nombramiento del ex canciller conde 
de Bi l low pa ra embajador de Alemania en 
Roma ha puesto nuevamente sobre el tape-
te la act i tud de I t a l i a frente a l terrible con-
flicto europeo. i S e r á cierto, como algunos 
suponen, que se ap rox ima el momento en 
que I t a l i a abandone su neutra l idad pa ra 
lucJiar a l lado de alemanes y austi iacosf 
L a act i tud de I t a l i a no está, en verdad, 
bien determinada. Aunque algunos p a r t i -
dos de l a izquiei'da se han mostrado afectos 
a F r a u d a , los partidos conservadores y l i -
berales m o n á r q u i c o s han pensado, con mü's 
calma, que las conveniencias de I t a l i a les 
aconsejan ponerse a l lado de la Trípl ice, 
que desde hace treinta a ñ o s ha favorecido 
su desarrollo económico y te r r i to r ia l . 
T a m b i é n muchos izquierdistas socialistas 
se van alejando de Francia , convencidos de 
que las clases obreras v e r á n m á s pronto rea 
tizados sus problemas sociales bajq la i n -
fluencia de Alemania , el p a í s m á s adelan 
lado en ellos. 
L a prensa francesa supo excitar la opi-
n i ó n artificialmente hacia la reconquista 
del Ti'entino; muchos i tal ianos entienden 
que F r a n c i a ociipa terrenos mucho mayores 
del suelo i ta l iano, como es Niza, Saboya, 
Córcega y, por fin, Túnez , cuya riqueza se 
debe a l sudor i t a l i a o y que fué inicuamen-
te arrebatada por F r a n c i a a I t a l i a Ade-
m á s , comprende I t a l i a que mientras Ing la -
terra ocupe Sil p redominio en el Medi te r rá -
neo, I t a l i a queda siempre reducida en éste 
a í in tercer lugar. 
Por ú l t imo , no conviene, a I t a l i a , bajo 
n i n g ú n concepto, la derrota de las poten-
cias centrales, por ser Alemania el p r i n c i -
pa l mercado de su p r o d u c c i ó n agr íco la , n i 
le conviene la preponderancia de la raza es-
lava en el Adr i á t i co , que a m e n a z a r í a en el 
porvenir la existencia del Estado i ta l iano. 
L a favorable neutra l idad de I t a l i a hacia 
Alemania queda demostrada favoreciendo 
el t r áns i t o de v í v e r e » ^ otrx)8 jpii«&lKitilé*&**{ 
cia aquel p a í s , como igualmente la indus-
t r i a i ta l iana ha suministrado enormes can-
tidades de manufacturas y au tomóvi les pa-
r a el ejército a l e m á n . Nos encontraremos 
probablemente pronto dentro de grandes 
acontecimientos. 
L a i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a a l lado de los 
dos Imperios pudiera ser, m á s que impor-
tante, decisiva. Q u i á s , entonces, a l crecer la 
gravedad del conflicto comenzara a verse el 
momento en que la paz se hiciera entre los 
pueblos que hoy se odian y se matan , 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
¡I "Kíl lllí", Millo. 
Comunican de Cádiz que el va-
por español «León XIII» ha sido 
detenido injustificadamente por 
un crucero inglés, a la entrada 
del puerto de Lisboa. 
El «León XIII» regresaba de 
Buenos Aires, conduciendo carga turcos g r an cant idad de municiones y 
y pasajeros para los puertos de una ametra l ladora . 
Lisboa, VigO y Bilbao. Los pasa- E l Cuartel general turco comunica 
jeros eran 1.200, la mayor n 
españoles que se repatriaban, 
no encontrar en la República Íü| 
gentina medios de vida. 
Cuando el buque entraba ei 
puerto de Lisboa, le detuvo 
crucero inglés que ejercía servi 
cío de vigilancia en la costa ol i 
gándole a hacerse nuevamente 
la mar, con rumbo a Oibraltar 
#E1 comandante del crucero ¡J 
glés, queriendo justificar la ¿A 
tención del trasatlántico, aW 
que éste conducía un cárgamelo 
de cueros, artículo declarado con 
trabando de guerra por el M 
bierno de la Gran Bretaña. 
Sin embargo, la ligereza de W 
marinos británicos está bien pro. 
bada, teniendo en cuenta quelos 
artículos declarados contrabando 
de guerra no 'son contrabando si 
son conducidos a puertos de na-
ciones neutrales y por buques ôn 
bandera también neutral. 
Todos los pasajeros del vapor 
«León XIII» han protestado enér-
gicamente contra la detención 
por los graves perjuicios que les 
causa semejante arbitrariedad. 
La mayor parte de los pasaje-
ros son naturales de Galicia.! 
Se cree que el buque español 
será puesto inmediatamente en 
libertad por las autoridades bri-
tánicas. 
La noticia ha causado en 
drid mucha impresión. 
«El Correo Español» publica un 
artículo excitando al Gobierno a 
que no deje impune el atropello 
cometido por Inglaterra. 
Servios y austríacos. 
U n telegrama de Viena dice que loi 
partes oficiales del Gobierno servio COD- ¡ 
firman que los austr íacos ganan terreno 
a l Sur de Belgrado. 
Los servios acumulan granoes refuerzos 
a l Oeste de Aranferowab. 
Prosegaimos nuestro ataque por el Este, 
Ea todas las regiones ocupadas po; los 
austriacos vuelven a sus hogares los veci-
nos pací f icos . En Belgrado quedan más 
de 15 000 habitantes. 
E l nuevo Gobierno que Austria ha esta-
blecido en Belgrado ha empezado ya a 
ejercer sus i'uneiones. 
Después de la visita. 
Dicen de Londres que el Rey Jorga esti 
s a t i s f ech í s imo del excelente estado de dis-
c ip l ina y entusiasmo de sus tropas, como 
pudo comprobar en su reciente viaje. 
H a enviado al g e n e r a l í s i m o sir Frencli 
la cruz de la Orden del M é r i t o . 
Derrota de IO.Í ingleses. 
Oficialmente comunican de Constanti-
nopla que las tropas inglesas intentaron 
un ataque a las posiciones entre el río Ti-
" ris y el canal de Zubaya , siendo recha-
zadas con grandes p é r d i d a s . 
Los ingleses dejaron en poder de los 
LA SEÑORA 
Doña Estefanía Curuchet 
viuda de don Ramón Palacio Rodil 
f a l l e c i ó e l d í a 1.° de d i c i e m b r e 
A LOS 59 A Ñ O S D E E D A D 
R. r. p. 
Sus hijos doña Gumersinda y don Ramón; hijo político 
don Domingo Rodríguez Palacio; hermana, hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN la encomienden a Dios y 
asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en ei 
día de mañana miércoles en la iglesia pa-
rroquial del pueblo de Gruña (Ayunta-
miento de Piélagos), a las diez de la ma-
ñana; favor por el cual quedarán suma-
mente agradecidos. 
Santander, 8 de diciembre de 1914. 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cirugía 
general 
'Parios. Eníermedades de la m u j u r J í a s i ^ 
AlTÓS ESCALANTH, 10. í ' 
ANTONIO mm 
Mermeladas estilo ing lés , Rafael Ulecla. 
L o g r o ñ o . 
0^tarOl 
> n o t a 
VICENTE AfiDINACO Ó C E U ^ 
Consulta de diez a una y de tres a 
B L A N C A , 891.° 
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ej e jérci to ha ocupndo K tagienelia, a 20 do bien el pensamiento de Franc ia y que 
kilómetros a l Este de Butoum. 
"tos turcos se apoderaron de la p laza por 
i JJ,, golpe de mano y causaron a los rusos 
pjncbas p é r d i d a s . 
Las tropas del Zar in ten ta ron recuperar 
pos ic ión conquistada por los turcos, y 
^eron rechazadas con muchas bajas. 
la 
Un telegrama oficial de Berlín 
¿ice que las noticias publicadas 
p0r la prensa francesa de que los 
Remanes se baten en retirada en 
el Yser son completamente falsas. 
El ejército alemán del Este ha 
tomado posesión de la plaza de 
lodz. 
Los rusos se retiran con gran-
des pérdidas. 
Austr íacos fusilados. 
El Gobierno a u s t r í a c o ha publicado u r a 
pota diciendo (.ue a l Sur de Przemyls una 
patrulla de cazadores aus t robúnf r i í ro s , 
formada por doce hombres, fué apresada 
por un destacamento ruso compuesto de 
{nerzas tres vect-s superiores en n ú m e r o . 
. Los uri.-úoneros fueron puestos sobre 
nna tapia y fusilados. 
El archiduque Federico, jefe supremo 
^ e j é r c i t o a u s t r í a c o , ha publicado una 
orden que s e r á l e í da a todas las tropas, 
fomo testimonio de un acto de v io lac ión 
J¿i derecho de gentes y de los sentimien-
tos de humanidad . 
Noticias desmentidas. 
La Embajada alemana ha hecho púb l i -
co un comunicado diciendo que el Estado 
jfayorde Marint», residente en Be r l í n , ha 
facilitado una nota desmintiendo las not i -
cias publicadas por una nota rusa. 
Dice que la i n f o r m a c i ó n de haber sido 
echados a pique en el mar Pací f ico el aeo-
jaz^do a l e m á n Kaisser WUhem y el c ru-
éero JJertha, es una i n v e n c i ó n . 
Un combate. 
El Foreing Office publ ica la siguiente in -
formación, procedente de Abacia (Egipto): 
El c a p i t á n Chope, del cuarto Cuerpo de 
dromedaric s, y el teniente Mohamed Efen-
di, al frente de 20 hombres sobre drome-
darios y 20 sobre camellos, pa t ru l laban 
pntreMirelmf y K a t i a . 
A las siete de la m a ñ a n a del d í a 5, el ca-
pitán Chope se a d e l a n t ó para atacar a las 
tropas turcas acampadas a una m i l l a de 
sus posiciones. 
Cuando l legaron, encontraron el cam-
pamento vac ío , por lo cual avanzaron m á s 
al Este, encontrando un grupo turco sobre 
camellos, a l que atacaron, d e r r o t á n d o l o . 
Después adelantaron sobre el terreno, 
pero surgieron de pronto ciento cincuenta 
jinetes enemigos, con los cuales entabla-
ron combate, logrando rechazarlos. 
Las tropas inglesas tuv ie ron catorce 
muertos y tres heridos, entre ellos el te-
niente Mohamed E f - n d i y su ordenanza. 
Cuando é s t e t ra ta tabade colocar el cuer-
po de su jefe sobre un camello, r ec ib ió va-
rios balazos que le causaron la muerte. 
en los momentos actuales no se p o d í a pen-
sar en la paz. 
E l d í a en que se l legue a la paz no ha de 
ser i lusoria, sino que se í i r m i r á con todas 
las g a r a n t í a s necesarias para la reposi 
ción del derecho violado. 
N o s o t r o s — a ñ a d i ó — q u e r e m o s que l a paz 
represente la r e p a r a c i ó n del pasado y la 
g a r a n t í a del porven i r . 
F u é m u y aplaudido. 
Verdades inoportunas. 
De Burdeos t e l e g r a f í a n que el Gobierno 
f r a n c é s h i confirmado que en Indochina 
se han registrado desagradables inciden-
tes a causa de haber sido castigados el d i 
rector y los redactores de u n p e r i ó d i c o 
que p u b l i c ó algunas verdades inoportnas. 
Viaje diplomático. 
H a l legado a Bucarest el p r í n c i p e Gre-
gorio, d e s p u é s de haber resuelto las dife-
rencias surgidas entre Bu lga r i a y Servia. 
En breve m a r c h a r á a Sofia. 
L a ofensiva servia. 
Dicen de Nisch oue los servios han re-
anudado con é x i t o su ofensiva contra loe 
a u s t r í a c o s . 
Sublevac ión en Tripolitania. 
I I Corriere d d l a Sera, de Mi lán , dice que 
la s i t uac ión de la T r i p o l i t a n i a es insoste-
nible . 
Los destacamentos del in te r io r han te 
nido que retroceder hacia la costa, u n i é n 
dose a otros n ú c l e o s para organizar la de 
fensa. 
Dice el p e r i ó d i c o que la r e b e l i ó n de los 
i n d í g e n a s obedece a manejos de elemen-
tos e x t r a ñ o s . 
í! 
El parte oñcial facilitado por el 
Goterno francés en Burdeos a las 
tre<» de la tarde, dice así: 
«En la región del Yser hemos 
continuado atacando las pocas 
trincheras que quedan aún en po-
der del enemigo en la orilla iz-
quierda del Canal. 
En las regiones de Armentieres, 
Arras, Oise, Aisne y Argonne na-
da nuevo que señalar, sino de mo-
do general que nuestra ofensiva 
es superior a la resistencia del 
enemigo. 
En Champaña, nuestra artille-
ría pesada ha obtenido ventajas 
^preciables sobre la artillería ene-
miga. 
Xada nuevo hubo en el resto 
Mírente.» 
E l Gobierno portugués . 
L'n despacho de Lisboa dice que los je-
fes de todos los part idos pol í t i cos conti-
núan celebrando conferencias para poner-
86 de acuerdo sobre la fo rmac ión de u n 
Gobierno. 
E l general Gallieni. 
DesdeParís comunican que.aprovechau-
J0 la p r ó x i m a vuel ta de los ministros a-
^n's, el general Gal l ien i , gobernador mi-
litar de la plaza, p e d i r á ser destinado a 
Candar un Cuerpo de e jé rc i to en el cam-
jjo de operaciones, por lo que siento u n ar-
ante deseo. . 
Socialistas encarcelados. 
^ periódico p a r i s i é n V l l u m a n i t é dice 
^ van a ser encarcelados cinco soc iaüs -
!' Per8eguido8 por el del i to de a l t a t r a i -
ción. 
Los socialistas acusaron de ciertos ac-
8al Estado M a y o r de l e j é rc i to ruso. 
t a Hacienda francesa. 
^ Petit P a r i s i é n publ ica unas declara 
,01168 de monsieur Ribot, haciendo cons-
olé la s i t u a c i ó n de la Hacienda fran-
ges todo lo buena que puede ser en 
actuales circunstancias. 
Cambio de notas. 
kj8 Gobiernos f r a n c é s e i n g l é s han en-
0 al suizo la c o n t e s t a c i ó n a las recla-
ciones que fo rmuló por el paso de dos 
iadores ingleses sobre su t e r r i to r io . 
^ ambas notas se dan explicaciones y 
0r¡ ^S^ra que los aviadores no pudieron 
^aroe bien por volar a mucha a l tu ra . 
% n0ta ,D8:le8a a ñ a d e que las expl ica-
Hi es ^ e da no i m p l i c a n el reconoci-
de la s o b e r a n í a del aire. 
j Uua manifestación. 
í0f ^ a p a t r i ó t i c a francesa ha celebra-
íuT811 m a n i f e s t a c i ó n anual a l campo 
^ a l l a d e Campigny . 
^ í c i rnonumento a l l í e r ig ido se pro-
t̂6r6arori v a r í o s discursos, siendo el m á s 
íréa 8aiit:e el de monsieur Maur ic io Ba-
Residente de la L i g a , 
^ e M . P o i n c a r é h a b í a interpreta-
El comunicado publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos, 
a las diez de la noche, dice así: 
«En Bélgica los alemanes han 
bombardeado Oosx y Dunkerque, 
desde cuatro kilómelros de Nieu-
port. 
Entre Bethune y Lens acaba-
mos de ocupar el pueblo de Ver-
melles y la posición de Kuedpirc. 
Hemos bombardeado la vía fé-
rrea. 
En la región de Saint Perre he-
mos conquistado algunos puntos. 
En el resto del frente, nada que 
señalar.» 
E l optimismo oficial. 
U n telegrama oficial de San Petersbur-
ge dice que c o n t i n ú a n los combates con 
gran encarnizamiento, siendo rechazados 
todos los ataques de los alemanes. 
E l Estado M a y o r dice que del 1 al 6 de 
diciembre se r e t i r a ron los alemanes de 
K u t u o v i n e y de Angsfeburgo, ocupando 
posiciones fortificadas, desde donde bom-
bardearon a l e j é rc i to ruso. 
Este t a m b i é n se a t r i n c h e r ó en su posi-
ciones y con te s tó a l fuego del enemigo. 
E n el frente de Usorno a Biala , rusos y 
alemanes concentran g r an cant idad de 
fuerzas. En e l de T h o r n a Cracovia con-
t i n ú a la bata l la con intenso fuego de ar-
t i l le r ía . 
E n Gal i tz ia avanzan los rusos hacia 
Cracovia, rechazando los contraataques 
del e j é rc i to a u s t r í a c o . 
Los informes acerca de la s i t u a c i ó n en 
el C á u c a s o af i rman que los rusos han ocu-
pado F a r a y y Barka la , en Armen ia . 
Preparativos en Holanda. 
U n despacho de Amberes da cuenta de 
que Holanda hace grandes preparativos 
para impedi r un ataque de los ingleses a 
las bocas del Erca lda . 
Se han instalado en los fuertes Flesin-
ga y Termeuse muchos c a ñ o n e s de grue-
so cal ibre y se han aumentado las guar-
niciones. 
Se ejerce con los pe r iód i cos una censura 
m u y severa para impedi r que den not i -
cias de las fortificaciones y de los movi -
mientos de tropas. 
L a exportación. 
E l Gobierno i n g l é s ha publicado un de-
creto prohibiendo la e x p o r t a c i ó n de carnes 
frescas y saladas y de p a ñ o s . 
H a calmado el temporal en toda l a cos-
ta Sur de Ing la te r ra . 
Los buques de guerra. 
U n telegrama de Roma dice que se han 
reunido en T á r e n t e 10 buques de gue r ra 
L a rebelión boer. 
Comunican de E l Cabo que el general 
Botha ha capturado a 500 rebeldes, de los 
cuales 200 han sido enviados a l Nordeste 
del Estado l ib re . 
E l e sp í r i t u de los rebeldes e s t á m u y de-
c a í d o y se considera sofocada la subleva-
ción. 
Cuestiones diplomáticas. 
E l Foreing Office ha publ icado l a con-
v e r s a c i ó n sostenida entre sir Grey y el 
minis t ro de B é l g i c a en Londres el d í a 7 de 
ab r i l de 1913. 
E n esa c o n v e r s a c i ó n d e c l a r ó sir Grey 
que mientras la neu t ra l idad de B é l g i c a no 
fuera violada, I n g l a t e r r a no p o n d r í a u n 
solo soldado en t e r r i to r io belga. 
E N CÁDIZ 
L o del Canal de Suez. 
H a fondeado en Cádiz , procedente de 
Manila , el t r a s a t ' á n t i c o P. de S a t r ú s t e g u i . 
Los oficiales cuentan que a l atravesar 
el Canal de Suez v ie ron en la parte de 
Arab ia un e jé rc i to de 25.000 cipayos y que 
luego observaron otro en Eg ip to a ú n m á s 
numeroso. 
E n el puerto de Suez h a y dos acoraza-
dos ingleses, y tres en Port-Said. 
A d e m á s v ie ron t a m b i é n en el Mar Rojo 
diez transportes de guerra convoyados 
por un crucero i n g l é s . 
Estos buques, a juzgar por el rumbo que 
l levaban, p a r e c í a n d i r ig i r se a la India , sin 
duda para recoger m á s tropas. 
Otro vapor detenido. 
T a m b i é n de Cád iz t e l e g r a f í a n que el 
vapor e s p a ñ o l E izagui r re fué detenido 
por u n crucero i n g l é s cerca de M a l t a y 
l ibertado d e s p u é s de sufr i r un registro. 
Radiotelegramas facilitados por la Compa-
ñ í a Nacional de le legraf ia s in hilos, re-
cibidos en Aranjuez durante el d í a 7 y 
procedentes de las estaciones que se i n -
dican: 
POR T E L É F O N O 
MADRID, 7—(De madrugada.) 
Norddeich.—El Gran Cuartel ge-
neral alemán ha hecho público 
un comunicado diciendo que del 
teatro de la guerra occidental y 
de la región de los lagos masuria-
nos no se reciben noticias que me 
rezcan especial mención. 
En la Polonia septentrional, a 
N., al E. y al S.O. de Lodz, los ale 
manes han obtenido una gran vic 
toria sobre los rusos, obligándo-
les a emprender la retirada. 
Todo el campo de Lodz ha sido 
ocupado por las tropas alemanas. 
El resultado de la batalla no 
puede lijarse por el momento, 
dada la extensión del campo don 
de se ha librado, pero sí puede 
asegurarse que los rusos han su-
frido pérdidas considerables. 
Varios Cuerpos de ejército ru-
sos que avanzan procedentes de la 
Polonia meridional, en socorro de 
sus compañeros, fueron detenidos 
por los austroalemanes en el S.O. 
de Petrokoff. 
Según noticias de Kifchinew 
(Rusia), después de retirarse I9S 
austríacos del Norte de la Polonia 
meridional se empeñó una nueva 
batalla, especialmente en Petro-
lik, Radon y Jeredich. 
NORDDEICH. - Un despacho 
de Stokolmo dice que cerca de 
Nancylkes (Archipiélago de Fin-
landia) chocaron con varias mi-
nas los vapores «Luna» y «Ever-
nida», hundiéndose rápidamente. 
La tripulación del «Luna» pudo 
salvarse, y la del «Evernida» se 
ahogó, excepto un marinero. 
do f ó r m u l a s de e x c e p c i ó n , que son mot ivo | All í se dice: «La zona de una N a c i ó n que 
de continuo desacuerdo entre los econo-; p o r v i r t u d de pr ivi legio, concedido por la 
mistas 'Jyde perpetua batal la entre pro ( l e y , goza de la c o n s i d e r a c i ó n d e t e r r i t o r i o 
ductores, industr iales y comerciantes, sin . ext ranjero , bajo e l punto de vista comer 
que se h a y a conseguido avenencia n i aun \ c ia l» . 
c ircunstancialmente, sobre todo en las na-1 Apl icado a una c iudad del l i to ra l , n un 
cienes pobres y atrasadas, qu^ adv ie r ten puerto, fáci l ea deducir la verdadera s ig 
en toda reforma un serio pel igro , p r i n c i - u i f icac ión de la palabra, 
p á l m e n t e para la v i d a a g r í c o l a del p a í s . | Numeradamente s e ñ a l a los efectos de la 
Estas formas especiales, que a l teran el • f ranquic ia : 
p r inc ip io del pago de los derechos de j Pr imero , la zona o el puerto, con l a de 
arancel de todas las mercanc í a s que se m a r c a c i ó n que se le s e ñ a l e , se sustrae a la 
impor tan , se conocen con los nombres de 1 j u r i s d i c c i ó n y v ig i l anc i a de la Aduana 
NORDDEICH.—El Consejo de 
ministros de Suiza ha contestado 
a la nota que le dirigieron los Go-
biernos de Francia e Inglaterra, 
sobre el paso de los aviadores de 
los ejércitos aliados sobre el terri-
torio suizo. 
El Gobierno de Suiza agradece 
en su nota las explicaciones, pero 
hace constar que mantiene el de-
recho de gentes con relación a la 
soberanía del aire que no quiere 
reconocer Inglaterra. 
NORDDEICH.-Desde Cetigue 
dicen que los autriacos han re-
anudado el fuego de artillería en 
Vilcherc, Fochard y Coriba, sin 
resultado. 
FOLKESTONE.—Las noticias 
que se reciben de Roma dicen que 
el nuevo embajador de Alemania, 
von Bülow, ha sido acogido con 
mucha frialdad. 
«II Corriere della Sera» dice que 
von Biilovv va con la misión de 
coartar la libertad del Gobierno 
y de la nación para que Italia se 
ponga al lado de Alemania. Cree 
que sus trabajos no prosperarán. 
E N L A HABANA 
Tropas sublevadas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , l . — E l Mundo, en su ed ic ión 
de esta noeho, pub l i ca una i n f o r m a c i ó n 
dando cuenta de u n suceso desarrollado 
en la Habana el d í a 15 del pasado noviem-
bre. 
E l or igen de los sucesos fué el castigo 
impuesto a tres ar t i l leros que sostuvieron 
u n e s c á n d a l o con varios po l i c í a s y las ór-
denes oue luego d ió el subjefe de la Poli-
c ía , consideradas molestas por la t i opa. 
L a c u e s t i ó n d ió luga r a que frente a l 
teatro M a r t í se formaran var ios grupos, 
que sostuvieron una contienda, de la que 
resul taron u n muer to y tres heridos. 
D e s p u é s de los sucesos, a l pasar l ista en 
el cuartel de la C a b a ñ a , se d ió lectura de 
una orden publ icada por el gobernador 
de la plaza. 
Tx>s soldados manifestaron su protesta 
y se sublevaron, saliendo a la calle. 
Por te lé fono se n id ieron urgentemente 
refuerzos y és tos pudieron reduci r a los 
revoltosos. 
Las autoridades mil i tares e s t á n dispues-
tas a apl icar el Código m i l i t a r , para man-
tener a todo trance la d isc ip l ina . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , d e s p u é s 
de conferenciar con el jefe del Gobierno y 
los jefes de Pol ic ía , ha manifestado su 
conformidad con la a p l i c a c i ó n de la ley , 
pero sin excesivo r igor . 
Depósi tos comerciales, Drawbacks o Boun-
ties, Admisiones temporales, Depós i t o s 
francos, Zonas neutrales o Puertos fran 
eos. 
Todas ellas t ienden a l mismo fin: a que 
no t r ibuten las m e r c a n c í a s que no se con 
suman, aplazando el cobro del derecho 
arancelario hasta que se incorporan a l 
mercado nacional , o d e v o l v i é n d o l e a los 
importadores cuando de nuevo pasan l a 
frontera y son lanzadas a l comercio ex 
ter ior . 
^ A p a r t á n d o n o s de toda d i squ i s i c ión cien 
t í f ico-económica, vamos a recordar en q u é 
consiste^ cada una de estas excepciones 
que se pi'etenden de nuestra l e y general 
arancelaria. 
D e p ó s i t o s comerciales. 
Los depós i tos comerciales e s t á n autor i-
zados por l a l e y . 
Su finalidad consiste en la o b t e n c i ó n de 
grandes cantidades de pr imeras materias 
para la indus t r ia . 
Se ha l l an intervenidos y v ig i lados por 
la A d m i n i s t r a c i ó n , y sujetos a reconoci-
miento de entrada y salida. E n ellos no se 
pueden hacer modificaciones de la mer-
c a n c í a depositada. 
Son verdaderos intermediarios entre la 
p r o d u c c i ó n y el consumo, y pone a é s t e a 
cubierto de los riesgos de'Joscilaciones 
bruscas en los precios, por fal ta de pr ime-
ras materias, a causa de crisis e c o n ó m i -
cas, sobre todo las extract ivas , por gue 
rras, etc., etc. 
«Drawbacks» o «Bount ies» . 
T e ó r i c a m e n t e , el procedimiento de los 
Draivbacks es sencillo. 
La p r imera mater ia paga a su entrada 
en la frontera los derechos del arancel; 
pero, a l transformarse por la indus t r ia en 
producto elaborado, l a A d m i n i s t r a c i ó n 
res t i tuye a l fabricante l a parte de dere-
chos que ha percibido, correspondiente a 
l a cant idad de p r i m e r a mater ia empleada 
en la f a b r i c a c i ó n . 
Este r é g i m e n fué propuesto por el s e ñ o r 
Alzó la a la Jun t a de Aranceles y Valora-
ciones, en su resc i s ión arancelaria, en fe-
brero de 1912. 
10 
D i v e r j a s denominaciones. 
Admisiones temporales. 
Como los depós i tos comerciales, se ha-
l l an autorizadas las admisiones tempora-
les por las leyes. 
E l p r inc ip io en que se fundan es el mis-
mo que el de los Braiobacks, sólo que i n -
ver t ido. 
Con este sistema, las m e r c a n c í a s entran 
francas de derechos arancelarios. E l i m -
portador nada tiene que pagar en l a 
Aduana; ñ e r o si , pasado cierto t iempo, no 
se reexporta, o si se entrega a l mercado 
in ter ior , entonces se hace efectivo el i m -
porte aduanero. 
D e p ó s i t o s francos. 
L a a d m i s i ó n tempora l t iene doc t r ina l -
mente un c a r á c t e r g e n é r i c o ; es el p r i n c i -
pio que beneficia o per judica por i g u a l a 
todos. 
E l depós i to franco localiza el beneficio 
en cuanto a l emplazamiento a las indus-
tr ias p r ó x i m a s . 
Consti tuye en cierto modo algo de mo-
nopolio, por ventajas naturales o indus-
triales de s i t u a c i ó n . 
Con ser los d e m á s sistemas de discut ible 
a c e p t a c i ó n , en este de los depós i t o s fran-
cos empiezan a dibujarse m á s acentuada-
mente las r ival idades de unas regiones 
enfrente de otras, de las que pueden re-
sultar favorecidas con las que temen ser 
perjudicadas. 
Con exponer sucintamente las bases del 
proyecto presentado a las Cortes por el se-
ñ o r R o d r i g á ñ e z en 1911, se f o r m a r á n nues-
tros lectores idea ap rox imada de lo que es 
un depós i to franco. Esta era entonces as-
p i r a c i ó n de Barcelona, como medio de lle-
ga r a la zona neut ra l , que hoy pretende 
t a m b i é n la comunidad catalana. 
E l Gobierno—se d e c í a en el proyecto — 
puede autorizar el establecimiento de de-
pós i tos francos en los puntos que estime 
convenientes, siempre que tengan Aduana 
de p r imera clase. 
P o d r á n hacerse las concesiones a Jun-
tas de Obras del puerto, a Sociedades o 
C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s . 
Toda m e r c a n c í a no p roh ib ida puede 
ent rar en el depós i to , donde pierde l a na-
cional idad, siendo considerada como ex-
t ranjera . 
L a permanencia de l a m e r c a n c í a en el 
depós i to no p o d r á exceder de cuatro a ñ o s . 
U n a r t í c u l o determinaba las operacio-
nes que se p o d í a n hacer en los depós i to s : 
cambio de envases, d iv i s ión en clases, 
mezclas, descascarado y tostado de cafés 
y cacaos, tund ido de pieles, aserrado y 
t r i t u r a c i ó n de maderas, lavado de la-
nas, etc., etc.; todo lo que t ienda a aumen-
tar el valor de los g é n e r o s , sin al terar 
esencialmente su naturaleza. 
E l Gobierno p o d í a ampl i a r la conces ión 
a otras m e r c a n c í a s , siempre que, anun-
ciado en l a Gaceta, no se produjesen re-
clamaciorifes. 
Se p r o h i b í a mezclar aceites de o l iva con 
los de semillas; i n c o r p o r a c i ó n de a z ú c a r 
extranjero y sacarina; fabricar aguar-
dientes y licores, y encabezar y mezclar 
vinos con alcoholes y vinos extranjeros. 
Las Sociedades concesionarias abona-
r í a n al Estado los gastos de i n t e r v e n c i ó n 
y v ig i l anc ia . 
Este era el proyecto, que no l l egó a ser 
l e y . Esto es un depós i to franco, si bien 
hemos de reconocer que r e s t r i n ü i d o , en 
apariencia a l menos. 
L a s zonas neutrales. 
E n este r é g i m e n de zonas neutrales, la 
esfera de a c c i ó n se ensancha. 
Dentro del estado pol í t i co de su función 
adminis t ra t iva , se crea, se establece un 
c a n t ó n económico , mercan t i l e i ndus t r i a l . 
L a frontera exter ior desaparece a los 
efectos fiscales arancelarios: l a misma 
frontera in te r io r t iene ú n i c a m e n t e fines 
e s t ad í s t i co s y de contabi l idad. 
Las m e r c a n c í a s en la zona neut ra l se 
transforman, se mezclan, se aglomeran o 
se d iv iden . 
E l t r igo que ent ra puede salir c o n v e r t í 
do en finísimos pasteles; la uva , en v ino ; 
Hace d í a s que, para conseguir la deter-: las pieles, en lujosas arneses; la lana, en 
m i n a c i ó n y reconocimiento de una zona • elegantes vestidos; las carnes vivas , en 
neutra l , los diversos elementos a quienes embutidos. 
afecta el asunto se ag i tan en sentido favo- i Al l í todo es l íci to, siempre que no afecte 
rabie o adverso. a las r e g í a s de higiene, a los reglamentos 
E l sistema arancelar io por que nos re-1 de Po l i c í a , 
gimos es el de l iber tad comercial , sin o t ras ' Esta es l a p r e t e n s i ó n que e s t á sobre el 
excepciones que aquellas que se refieren tapete, no sabemos con q u é l imitaciones, 
a las m e r c a n c í a s c u y a c i r c u l a c i ó n p roh i - ! aunque presumimos que con a lguna res-
ben las leyes de P o l i c í a o de seguridad petuosa y l e g í t i m a e x c e p c i ó n para las p r i -
p ú b l i c a , las estancadas y las que son ob- meras grandes materias de p r o d u c c i ó n 
jeto de monopolios directos o e s t á n arren- nacional , como los t r igos y las harinas, 
dadas por el Estado. j Claro es que l a zona o recinto franco se 
Pero todas las m e r c a n c í a s que se impor- presume que ha de ser fuera de puerto, y 
ten en l a P e n í n s u l a y Baleares deben sa- con la i n t e r v e n c i ó n y fiscalización m á s es-
tisfacer el derecho que el arancel les se-! trechas por parte del Estado, 
ñ a l a , salvo las excepciones que ind ica la Con esto p o d r í a m o s t e rmina r esta expo-
w . , s ic ión; pero, p r a l legar al fin, hemos de 
^ C u á n d o deben satisfacerle? ¿Cómoy ¿En ocuparnos, aunque t a m b i é n a la l igera , de 
q u é forma? I l a l i l t i m a í o r m a de e x c e p c i ó n del r é g i m e n 
Si los derechos arancelarios fuesen pu- \ a r á n d a n o -
ramente í i sca ies , o de una moderada p r o - ' L o s puer tos Trancos, 
t e c c i ó n , la a p l i c a c i ó n del p r inc ip io s e r í a ' En la obra del s e ñ o r Elias de Molins , 
sumamente fáci l . que l l eva este t í t u l o (Barcelona, 1901), se 
Mas para contrarrestar los excesos de define con perfecta exac t i tud lo que es u n 
un proteccionismo exagerado se han idea- puerto franco. 
se coloca fuera de su radio de acc ión ; y 
segundo, t ienen l ib re entrada y salida to 
das las naves y m e r c a n c í a s , sea cual fue 
re su origen, clase y nacional idad. 
Todos los productos, sin e x c e p c i ó n , pue 
den ser manipulados, transformados den 
tro de la zona, sin previas formalidades, 
l imitaciones n i cortapisas, n i pago a lguno 
de derechos arancelarios, en tanto no se 
in t roduzcan al in t e r io r de la N a c i ó n , pa ra 
su venta o consumo. 
Esto es el puerto franco: una zona neu 
t r a l m á s extensa, m á s ampl i a y m á s p r i 
v i l eg iada . 
Canaaias, Me l i l l a , Ceuta, G é n o v a , Mar 
sella. Bromen, Hamburgo y otras eluda 
des de Europa, gozan de l a f ranquic ia del 
puerto y de la zona neut ra l . 
EL J0G11ETEJ)E M E S 
S u s c r i p c i ó n para regalar Juguetes a los 
n i ñ o s pobres. 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR 575 
Don Fernando ( ¿ u i n t a n a l 
D o n J . A . A 25 
Isabel Sarabia y Abarca 5 
Marga r i t a Sarabia y Abarca 5 
Don Pedro H . G ó m e z 10 
TOTAL 




B A R C E L O N A , 7 . - E l n ú m e r o de defun-
ciones ocurr idas hoy ha sido de 52, entre 
ellas 21 del t ifus. 
Las nuevas invasiones registradas han 
sido 27. 
— C o n t i n ú a guardando cama el gober-
nador c i v i l s e ñ o r Andrade , a causa de 
unas anginas catarrales. 
—Esta m a ñ a n a , u n t r a n v í a de l a l í nea 
de Pueblo Nuevo a r r o l l ó a u n n i ñ o de 
nueve a ñ o s , d e s t r o z á n d o l e . 
E l conductor del t r a n v í a , ante l a ac t i tud 
del púb l i co , a b a n d o n ó el servicio y se d ió 
a la fuga. 
—Ha l legado el concejal s e ñ o r Funca l , 
que ha gestionado en M a d r i d l a c o n c e s i ó n 
de la zona franca. 
Esta tarde c o n v o c ó el alcalde, para ce-
lebrar una r e u n i ó n , a los comisionados 
municipales, diputados, delegados del Con-
sejo de Fomento, representantes del co-
mercio, i ndus t r i a y otras entidades que 
han formado par te de la Comisión encar-
gada de las gestiones realizadas ú l t i m a -
mente en M a d r i d . 
Cuando l legaron a l A y u n t a m i e n t o los 
comisionados fueron interrogados por los 
periodistas, pero todos se negaron a hacer 
declaraciones hasta d e s p u é s que h a y a n 
dado a l alcalde cuenta de su g e s t i ó n . 
—Los jaimistas han organizado varios 
festejos para celebrar m a ñ a n a la fiesta de 
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
—En u n a l m a c é n de l a calle del mar-
qués de Riestra se ha descubierto un robo 
de impor tanc ia . 
Los ladrones han podido ser detenidos, 
porque dejaron abandonada en el local 
una cartera que c o n t e n í a sus retratos. 
—Otras noticias de Barcelona dicen que 
se ha celebrado en el A y u n t a m i e n t o la re-
u n i ó n convocada para t ra ta r de la conce-
sión del proyecto de zonas francas. 
Los representantes reunidos discutieron 
ampl iamente el curso de las negociacio-
nes realizadas en M a d r i d y s e ñ a l a r o n l a 
l í n e a de conducta que ha de seguirse en 
lo sucesivo. 
Se a c o r d ó nombrar una Comis ín que es-
tudie la p o l í t i c a e c o n ó m i c a que debe se-
guirse, en r e l a c i ó n con el proyecto de zo-
nas francas. 
T a m b i é n se convino celebrar una nueva 
r e u n i ó n , en l a que se a d o p t a r á n otros 
acuerdos. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó que s i a lguna otra 
r e g i ó n e s p a ñ o l a se opone a l a a p r o b a c i ó n 
del proyecto, C a t a l u ñ a no tome represa-
lias, y por el contrar io , vote sus proyectos, 
teniendo en cuenta solamente el supremo 
i n t e r é s nacional . 
INCENDIO EN PEÑACÁST1U0 
A las tres de la m a ñ a n a , el ex concejal 
de este A y u n t a m i e n t o don Luis Mie ra av i -
só t e l e f ó n i c a m e n t e a las oficinas de l a 
Guard ia de que en P e ñ a c a s t i l l o se h a b í a 
declarado un v io lento incendio. 
Inmediatamente se d ió conocimiento de 
lo que o c u r r í a a los parques de bomberos 
municipales y voluntar ios , que, con el ma-
te r i a l necesario y con la bomba a u t o m ó v i l 
los primeros, salieron para e l l uga r del si-
niestro. 
Como lo avanzado de l a hora imposibi -
taba de recoger noticias concretas acerca 
de la impor tanc ia y m a g n i t u d del incen-
dio, hablamos por te lé fono con el s e ñ o r 
Miera , qu ien nos s u m i n i s t r ó los siguientes 
informes, ú n i c o s que podemos ofrecer h o y 
a nuestros lectores, y a que dicho señor , 
por la c i rcunstancia de tener enferma a 
su esposa, no le fué posible salir de su 
casa para enterarse de lo que s u c e d í a . 
El fuego, que en un momento t o m ó g r a n 
ncremento, se h a b í a declarado en una ca-
sa que en el bar r io de Camarreal posee el 
jefe de la Secc ión de Cuentas de este Go-
bierno c i v i l , don A u r e l i o E g u i z á b a l . 
A l lado de la casa incendiada existen 
otras bajitas que ocupan estos d í a s gentes 
pobres, y jun to a é s t a s h a y o t ra de vecin-
dad de que es propietar io el s eño r P o r r ú a . 
Esta casa, que ha estado deshabitada 
hasta hace m u y pocos d í a s , debe ocuparla 
actualmente Amador E g u i z á b a l , hermano 
de don Aure l io . 
A estos escasos detalles debemos a ñ a d i r 
que en el l uga r del suceso se pemonaron 
numerosos vecinos de P e ñ a c a s t i l l o , que 
dieron comienzo a los trabajos de e x t i n -
c ión , y que en el barr io de Camarfeal es-
tuvo t a m b i é n el alcalde en func ioné^ se-
ñ o r G a r c í a del R ío , que por cierto rea l i -
zó el viajecifo pedibus andando. 
eos de soeiedad. 
H o y , fes t iv idad de l a Inmaculada, cele-
bran sus d í a s las s e ñ o r a s viudas de Gan-
dari l las , de Ruiz, de Claran y de Bravo; 
las s e ñ o r a s de O r d ó ñ e z , de Lanuza; de Zu -
melzu (don Antonino) , de L ó p e z Bisbal, 
de Barreda, de López D ó r i g a (don Pe-
dro), de Casuso, de A g u i r r e Zo r r i l l a , de 
S á n c h e z de Tagle , de Santiuste, de Ce-
ballos, de Bustamante, de G a r c í a y de G. 
del Castillo, y las s e ñ o r i t a s de G ó m e z Ma-
zorra, Tejer ina, Escalera y López , Gaci-
tuaga, Vega, Espinosa, Cuevas, G o n z á l e z 
Sande, Zamani l lo , Serna, Quin tan i l l a , 
Pombo, G u t i é r r e z , Canales, Aldasoro, Or-
tiz, Z o r r i l l a y Elorza. 
A todas enviamos nuestra fe l i c i t ac ión . 
—De su l inca de Hermosa ha regresado 
don Pedro Cobo, a c o m p a ñ a d o de su fa-
m i l i a . 
—El p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á u n 
baile de confianza en los salones de l Cí rcu-
lo de Recreo. 
Los j ó v e n e s organizadores de estos bai-
les e s t á n trabajando incesantemente para 
conseguir l l e v a r g r an n ú m e r o de bellas 
s e ñ o r i t a s , y seguramente lo c o n s e g u i r á n . 
Ateneo de Santander. 
L a conferencia de hoy. 
D e la confe renc ia de h o y en el A t e -
neo, e s t á enca rgado d o n S e b a s t i á n R o -
d r í g u e z L a r i o , eminente o r a d o r sag ra -
do, que ha p r e d i c a d o en l a p a r r o q u i a 
de San ta L u c í a e l n o v e n a r i o de l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . E l t ema que des-
a r r o l l a r á el s e ñ o r R o d r í g u e z L a r i o 
s e r á : Hagamos Patr ia . 
E l confe renc ian te e s t á r epu t ado 
c o m o un o r a d o r de g r andes m é r i t o s y 
ha c u l t i v a d o c o n p r e d i l e c c i ó n los estu-
dios s o c i o l ó g i c o s , espec ia lmente en su 
aspecto m o r a l . Reconoc idos sus m é r i -
tos po r e l p r e l a d o de l a d i ó c e s i s de 
C a r t a g e n a , le e n c o m e n d ó l a d i r e c c i ó n 
de l p e r i ó d i c o L a Verdad, en cuyas p á -
g i n a s ha pub l i cado numerosos t r a b a -
jos sobre E c o n o m í a s o c i a l . 
L a confe renc ia e m p e z a r á a las siete 
y m e d i a de l a t a rde , en p u n t o . 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
L a s zonas francas. 
M A D R I D , 7.—Un despacho de Oviedo 
dice que en el palacio de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l se ha celebrado una r e u n i ó n 
para t ra ta r del proyecto de zonas francas. 
Asist ieron a l a r e u n i ó n representantes 
de las Corporaciones y fuerzas v ivas do 
Oviedo y Gijón. 
Se a c o r d ó pedi r el establecimiento del 
puerto franco en Gijón y celebrar el d í a 
7 una Asamblea, a la que a s i s t i r á n repre-
sentaciones de todas las Corporaciones 
oficiales y de las entidades comerciales 
y mercantiles de Astur ias . 
De Méjico. 
U n cablegrama de E l Paso dice que el 
general G u t i é r r e z se ha posesionado de l a 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a de Méjico, 
a c o m p a ñ a d o de los generales V i l l a y Ca-
rranza. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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Colegio de Corredores de Comerc io 
de Santander. 
Obligaciones de A l a r , a 103,50; pesetas 
47,50. 
Obligaciones de V i l l a l b a , a 80: pesetas 
.000. 
M a r í t i m a U n i ó n , dinero, a 40 por 100. 
Funerales. 
E n el pueblo de O r u ñ a , del ayun tamien 
to de P i é l a g o s , se celebraran m a ñ a n a 
m i é r c o l e s solemnes funerales por el eterno 
descanso del a lma de la vir tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a E s t e f a n í a Curuchet, v i u d a de don 
R a m ó n Palacio Rodi l , que fa l lec ió el d í a 
1.° del corriente. 
A los hijos de la finada d o ñ a Gumersin-
da y dou R a m ó n , a su hijo po l í t i co don 
Domingo R o d r í g u e z Palacio y a las d e m á s 
personas de la f ami l i a enviamos nuestro 
p é s a m e m á s sentido por lo sensible y do-
loroso de la desgracia que l l o r a n . 
Francisco Setíén. 
Etpecialista en enfermedade» de la nar i t 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dea á lols. . 
B L A N C A . 43. orlmero 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española . Servicio á 
a carta v por cubiertos. Postre dP cocina. 
: Gran café-restaoraut: 
SKSVIOIO A LA GASTA 
T e l é f o n o 6 Í7 
Pepinilos, Variantes , T V ^ i r t t a r m 
Alcaparras , Mostaza ••• r e v i j a i l U 
Es y a indiscut ible el resultado m a r a v i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las ga l l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
de l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
D a a D a o a o a a f l a p a a D a a a a a a a a o a a D a 5 
i 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, droguer ías y res 
taurants. 
Garrafones de ó litros á pesetas 1,10. i 
Salón Pradera. 
Secc ión coct inua desde las cinco 
y media de l a tarde. Estreno de la 
monumental p e l í c u l a 
T E O D O R A 
Desde las nueve y media sección 
popular . 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a estreno de la p e l í c u l a 
Servicio obligatorio. 
a a a D D a D B a a n ü a a n a D o a n n n D a n a o 
El (iro nacional. 
Muy en breve se a b r i r á la tómbola 
que, organizada por la Junta local de 
tan pa t r ió t i ca Asoc iac ión , se ce leb ra rá 
en los salones del café Suizo, galante 
mente cedidos por sus dueños , y para 
la que se han recibido numerosos y va-
liosísimos regalos. 
E l presidente de dicha Junta, gene-
r a l s e ñ o r Ampudia, nos ruega haga-
mos públ ico su agradecimiento a cunn-
tas personas han contribuido al futuro 
buen éxi to de la tómbola y , a l mismo 
tiempo, ruega que las personas que 
piensen hacer donativos, o los tengan 
ofrecidos, los remitan a la mayor bre-
vedad posible a las oficinas del Gobier-
no mi l i t a r . 
Los Reyes, los infantes y muchas 
distinguidas personalidades, entre ellas 
los duques de Santo Mauro y Medina-
celi, han ofrecido enviar regalos para 
la tómbola . L a i n a u g u r a c i ó n se anun-
c i a r á oportunamente. 
Distinguidas y bellas señor i t a s h a r á n 
el reparto de papeletas y los sorteos se 
c e l e b r a r á n amenizados por la banda 
del regimiento de Valencia. 
E:¡̂  PUEBI-O^CANTABRO 
D e s i g n a c i ó n de locales. 
CONTINUACIÓN 
Distrito quinto.—Instituto. 
Sección primera.—Local del colegio: 
Planta baja del Colegio-Academia de 
Mata.—Comprende esta sección las ca-
lles de San Roque, Casas de Regato, 
Santa Clara, S á n c h e z Silva, Alsedo de 
Bustamante, T a n t í n , Padilla, Sevilla, 
Pirineos y barrio de A r r i b a . 
Sección segunda.—Local del colé 
gio: Escuela públ ica de n i ñ a s de Car-
bajal, n ú m . 2.—Comprende esta sec-
ción las calles de Cuesta de la Ata laya , 
Prado de San Roque, San Juan de 
Dios, San Sebas t i án , Afr ica , Casas de 
Velarde, Mac-Mahón, Padilla, L a Ro 
ca, t r a v e s í a de San Sebas t ián , Mar ía 
Cristina, T a n t í n , Convento, Pirineos, 
Vis ta Alegre , Cuesta del Hospital y 
t r aves í a de Afr ica . 
Sección tercera. —Local del colegio: 
Salón situado a la derecha de la puerta 
de entrada del lavadero de la Vía Cor-
nelia—Comprende esta sección las 
calles A l t a , Convento, Al tamira , V i -
ñ a s , V í a Cornelia, Monte, E n s e ñ a n z a , 
Asilo, Entre huertas, San Roque, Ca-
ñas , S á n c h e z de P o r r ú a , H e r n á n Cor-
tés, Guevara, Mar í a Cristina, T a n t í n 
y Padilla. 
Distrito sexto .—Consolación. 
Sección primera.—Local del colegio: 
Escuelas del Oeste.-Esta sección com-
prende las calles de Pr onillo, San Fer-
nando, San Luis, Balbuena, Pe r inés , 
t r a v e s í a de Cuevas, Sarasola, paseo 
del A l t a , plaza de Numancia, t r a v e s í a 
de San Mat ías y pasadizo de Sarasola. 
Sección segunda.—Local del colegio: 
Asi lo de la Caridad.—Esta sección 
comprende las calles de Vargas, Juego 
de Pelota, Cisneros, P e ñ a s Redondas, 
Primero de Mayo, t r aves í a de Vargas 
y Entre huertas. 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Matadero. — Esta sección comprende 
las calles de Menéndez de Luarca, Cal-
zadas Altas , Consolación, Asi lo é In -
dustria. 
Sección cuarta.—Local del colegio: 
Escuela públ ica de niños del barr io de 
Cajo (Fuente de la Salud).—Esta sec-
ción comprende las calles de Cajo, 
Calzadas Al tas , Padre R á b a g o , Joa-
quín Bnstamante, Matadero, Hijos del 
Trabajo, C a z o ñ a , San Antonio, Cuatro 
Caminos, paseo de San Lorenzo y Pe-
ñ a s Morenas. 
Distrito séptimo.—Catedral . 
Sección primera.—Local del colegio: 
Escuela públ ica de n i ñ a s de Ruama-
yor , n ú m e r o 33 —Esta sección com-
prende las calles de Ruamayor, Rua-
menor, Somorrostro, San Pedro, Gi-
ba j a . Menéndez de Luarca, Cuesta del 
Hospital , Rampa de Sotileza, pasadizo 
de San Pedro, Quevedo y A l t a . 
Sección segunda.—Local del cole-
gio: Escuela municipal situada en la 
casa n ú m e r o 3 de la Cuesta del Hospi-
tal.—Esta sección comprende las calles 
de Cuesta de Gibaja, Cnesta de Gar 
mendia. Cuesta del Hospital , Calzadas 
Al tas , L i m ó n , Santa Mar í a Egipciaca 
y Cuesta. 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Escuela públ ica situada en la calle de 
Madrid.—Esta sección comprende las 
calles de Mal iaño , Méndez-Núñez , Ma-
drid, A l i a , plaza del Progreso, Anto-
nio López , Navas de Tolosa, Carlos I I I , 
Naos, Castilla, M a r q u é s de L a Hermi-
da, Rodr íguez , Avenida de Alfon-
so X I I I , Pasaje de Sierra, Cádiz , Soti 
leza. Es tac ión del Norte, Arce-Bodega 
y Somorrostro. 
Distrito octavo—Pueblos. 
Sección primera.—Local del colegio: 
Planta baja de la casa de d o ñ a Buena-
ventura Castillo, sita en Peñacas t i l l o , 
barr io San Mar t ín , junto al Primero de 
Mayo.—Esta sección comprende parte 
de los barrios de Campogiro, Isla del 
Oleo, San Mar t ín , Castro, Reyerta, 
Adarzo, Camarreal, Ojáiz y Llu ja . 
Secc ión segunda.—Local del colegio: 
Escuela públ ica de n iños de P e ñ a c a s -
tillo.—Esta sección comprende parte 
de los barrios de la anterior y los de 
Pedroso y Rocandial. 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Escuela públ ica de niños de San Ro 
m á n . — E s t a sección comprende los ba-
rrios del pueblo de San R o m á n . 
Sección cuarta.—Local del colegio: 
Escuela públ ica de n iños de Monte.— 
Esta sección comprende los barrios 
del pueblo de Monte. 
Sección quinta.—Local del colegio: 
Escuela públ ica de niños de Cueto. 
Esta sección comprende los barrios del 
pueblo de Cueto. 
Y para que la des ignac ión de estos 
locales llegue a conocimiento de los 
electores, se hace público por medio de 
este edicto. 
Santander, 3 de diciembre de 1914.— 
E l vicepresidente, L u i s de Escalante. 
— E l secretario, Castor V. Pacheco. 
Consejo provincial de Fomento. 
Ayer celebró ses ión ordinaria este 
Consejo, bajo la presidencia de don 
Roberto B a s á ñ e z Arce y con la asisten-
cia de los s e ñ o r e s ingeniero jefe de M i -
nas, ingeniero a g r ó n o m o , visitador de 
G a n a d e r í a s y C a ñ a d a s , inspector de 
Higiene pecuaria. Lastra, F e r n á n d e z , 
Ruiz Valiente , Campo, Dahlander, 
S á n c h e z de Tagle y secretario don 
Justo Colongues. 
Le ída el acta de la anterior, es apro-
bada. 
E l secretario da cuenta de haber re 
cibido del Consejo Superior de Fomen-
to un oficio aprobando la invers ión de 
fondos correspondiente al pr imer se 
mestre del corriente a ñ o . 
L a Comisa r í a presenta las cuentas 
del segundo semestre. Son aprobadas 
y se acuerda su remisión a la superio-
r idad. 
Se da cuenta de haber recibido Me-
morias de los Consejos provinciales de 
Fomento de L é r i d a y Valencia, relati-
vas a los trabajos realizados por a q u é 
líos durante el a ñ o de 1913, y de la D i -
rección general de Agr icu l tu ra , Minas 
y Montes, con relación a los verifica-
dos sobre «Elect roquímica» y sobre 
«Los vinos de 1911, naturales, de la 
provincia de T a r r a g o n a » , por don A n -
tonio Sotillo y don Claudio Oliveros, 
respectivamente. 
E l Consejo ap robó por unanimidad 
el informe del señor ingeniero jefe 
a g r ó n o m o relativo a defraudaciones 
de la venta de abonos químicos . 
Se a c o r d ó sobre este asunto empren-
der ené rg i ca c a m p a ñ a , requiriendo la 
in te rvenc ión de las autoridades llama-
das a defender los intereses de la A g r i -
cultura m o n t a ñ e s a ; t o m á n d o s e t amb ién 
el acuerdo de impr imi r hojas divulga-
doras para agricultores, con instruc-
ciones que deben seguir en la compra 
de abonos. 
Se da lectura de una comunicac ión 
telegráfica del director general de A g r i -
cultura, Minas y Montes, solicitando de 
de este Consejo remita al superior de 
Fomento las propuestas que estime 
convenientes para poder dictar dispo-
siciones administrativas o formular 
proyectos legislativos para el desarro-
llo de la agricultura, g a n a d e r í a , indus-
t r ia y comercio. 
D e s p u é s de amplia discusión se acor-
dó reiterar,-en lo referente a l a agri-
cultura, las peticiones formuladas en 
el informe emitido por este Consejo y 
que fué enviado a la superioridad. 
A propuesta de varios s e ñ o r e s voca-
les se acordó incluir diversas peticio-
nes que afectan primordialmente a l 
comercio y a la industria m o n t a ñ e s e s , 
que s e r á n objeto de un informe de la 
S e c r e t a r í a , el cual s e r á remit ido ur-
gentemente a la Superioridad. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Rabat» , «Peña Rocías» y 
«Cabo Blanco» . 
Salidos: «Pedro Lu i s L a c a v e » . 
S i t u a c i ó n de los barcos de esta tnatrfcula 
CompaMa M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en viaje a A y r . 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña A n g u s t i n á » , en Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», envia je a Santan-
der. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
«Peña Rub!a» , en viaje a Balt imore. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Lu i s Lacave» , . salió de San-
tander. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante, 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pé rez . 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
A m é r i c a . 
Junta de Espectáculos 
Presidida por el gobernador interino 
don Mariano Zaera se l e u n i ó ayer la 
Junta de Espec t ácu los , acordando apro-
bar el proyecto de la cons t rucc ión de 
un edificio destinado a c i n e m a t ó g r a f o 
en la Alameda Primera, solicitado por 
don Alfredo N a r b ó n . 
Igualmente lo fué el proyecto de 
Casino en el Sardinero, con la modifi-
cación de construir una escalera de 
bajada en la parte Sur del edificio, que 
facilite el desalojarlo en caso de incen-
dio. 
T a m b i é n se acordó reiterar a l d u e ñ o 
del teatro Principal adopte medidas 
p r o v e y é n d o s e del material necesario, 
para en caso de un incendio conseguir 
su inmediata ex t inc ión . 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva. A. Blanco, San Francisco, 9. 
Del Gobierno civil. 
E n el Gobierno c i v i l nos faci l i taron 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
«Con esta fecha la Inspecc ión pro-
vincia l de Sanidad de esta provincia 
interesa del exce len t í s imo A y u n t a 
miento de la capital, por creer ser de 
gran ut i l idad para la misma, que se 
suplique a la superioridad aprube o 
disponga el proyecto de ensanche del 
Sardinero y lo conveniente que sería 
se proyectara en la zona de Cuatro 
Caminos el ensayo de una ciudad jar-
dín , y de esta forma Santander seria 
un pueblo que t end r í a en sus extremos 
dos zonas de ensanche para viviendas 
orientadas en el tipo de ciudad j a rd ín , 
la una para verano, Sardinero, y la 
otra para invierno. Cuatro Caminos» . 
Tribunales, 
Consecuencias del vino. 
Bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
s e ñ o r don Justiniano F . Campa dieron 
comienzo en el día de ayer las sesiones 
de juicio oral referente a la causa se-
guida en el Juzgado de Ramales contra 
Maximil iano G u t i é r r e z P é r e z , por el 
delito de disparo de arma de fuego. 
E n r ep re sen t ac ión del ministerio pú-
blico actuaba el abogado fiscal .se-
ñ o r Carreras y la defensa estaba a car-
go del licenciado señor Espina (P.) 
Hecho de autos. 
E n la noche del 25 de diciembre 
de 1912, en el lugar de V i l l a r , del ayun-
tamiento de Soba, el procesado Maxi -
miliano G u t i é r r e z y Federico G ó m e z , 
ambos vecinos de dicho pueblo, se tra-
baron de palabras y , pasando a v ías de 
hecho, el procesado dió un garrotazo 
en la cabeza al Federico, y a g a r r á n d o -
se ambos y luchando fueron separa-
dos por las personas presentes. Mas 
entonces el Maximil iano, que estaba 
un poco bebido, sacó una pistola de 
dos cañones sistema Laffoussié e hizo 
con la misma un disparo al Federico 
Ponce, sin que afortunadamente hi-
riera. 
El ministerio fiscal calificó los he 
chos definitivamente como constituti-
vos de un delito de disparo de arma de 
fuego y una falta incidental de lesio-
nes; cons ideró autor al procesado, 
apreciando en su favor la circunstan-
cia atenuante de embriaguez no habi-
tual , y pidió se le impusiera: por el 
delito, la pena de seis meses y un día 
de pr is ión correccional, y por la falta, 
once d ías de arresto menor. 
L a defensa expuso que los hechos no 
cons t i tu ían delito y que p roced ía la ab-
solución de su defendido. 
D e s p u é s de los informes, el juicio 
quedó concluso para sentencia. 
S u s p e n s i ó n . 
E l juicio ora l s eña l ado para el día de 
ayer en causa del Juzgado del Oeste 
seguida, por injurias, contra Emi l io 
Mora Argomedo, fué suspendido por 
desestimiento de la parte querellante. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa que 
procede del Juzgado de Laredo, segui-
da, por disparo, contra Vicente Fer-
nández Sisniega, se ha dictado senten-
cia absolv iéndole libremente y decla-
rando de oficio las costas. 
SUCESOS DE AVER 
Toda parsona que use los trajes interio 
res de lana marca MEDICAL, de doble te-
jido y con rizos por el reverso, y cjue se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
POR hñ mmmñ 
Vega de Pas . 
En el cerrado de pinos denominado 
la «Es to r r en t ada» , propiedad del Esta-
do, se produjo un formidable incendio 
en la noche del día 5, y pasado aviso 
al Ayuntamiento y la Guardia c i v i l , 
con ayuda de varios vecinos se consi-
guió apagar el incendio después de 
cuatro horas de incesantes trabajos a 
causa del fuerte viento Sur. Quedaron 
destruidos unos 2.000 pinos aproxi-
madamente, en una ex tens ión de dos 
h e c t á r e a s de terreno. 
C a b á r c e n o . 
Por la Guardia c i v i l ha sido deteni-
do Arcadio J o s é Campos, de 20 a ñ o s , 
acusado de haber hurtado el día 27 del 
pasado a Vida l Cobo, a quien se rv í a , 
un impermeable, una hucha, una man-
ta de cama, un cuchillo de par t i r carne 
y algunos otros objetos. 
E l detenido mani fes tó que sólo ha-
bía hurtado el impermeable y cuatro 
cucharas, siendo puesto a disposición 
del Tuzgado municipal de Vega de Pas. 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
V i d a s o l l g i o s a 
L a colonia de Méjico en Santander 
ha organizado en la parroquia de San-
ta Lucia solemnes cultos en honor de 
la San t í s ima V i r g e n M a r í a de Guada-
lupe. 
P r i n c i p i a r á n estos cultos el 9 de di-
ciembre, miércoles , para terminar el 
día 12, s á b a d o , festividad de Nuestra 
Seño ra de Guadalupe. 
Todos estos dias se a p l i c a r á n las mi-
sas disponibles y en especial la misa de 
once. 
E l s ábado , d ía 12, h a b r á comunión 
general en la misa de ocho; y misa so-
lemne a las diez y media con orquesta 
y s e rmón , que p r e d i c a r á el p resb í t e ro 
don G e r m á n Obregón , cura p á r r o c o de 
la parroquia de Jilotepec. en la dióce-
sis de Veracruz, y adscrito a esta pa-
rroquia de Santa L u c í a . 
E l excelent í s imo y r e v e r e n d í s i m o se-
ñ o r obispo se ha dignado conceder 50 
d ías de indulgencia a quienes asistan a 
estos cultos, a d e m á s de otras concedi-
das anteriormente. 
Incendios. 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer se 
incendió la chimenea de la casa n ú m e -
ro 1 de la calle de Castilla, siendo so 
focado el fuego a los pocos momentos 
por el bombero voluntario José Suarte 
y los municipales Domingo Cantero, 
Antonio Abascal y Juan Cerca. 
Otro se inició a las siete y media en 
la chimenea del hoteiito que existe 
frente a la casa letra O de la Avenida 
de la Reina Vic tor ia , siendo sofocado 
por el capataz y el bombero inunici 
pales Manuel Ort iz y C e s á r e o Teja. 
Embriaguez. 
Por insultar a varias vecinas en la 
calle de Santa Mar í a Egipciaca fué 
denunciado Manuel F e r n á n d e z , el cual 
se hallaba en completo estado de em-
briaguez. 
Accidentes del trabajo. 
E n los talleres de Casuso se cogió 
una mano con un torno el aprendiz de 
m e c á n i c o Alfonso Giullo Roux, de 16 
años , c a u s á n d o s e una herida por ma 
gullamiento de tejidos en toda la fa-
lanje del dedo pulgar de la mano de-
recha, que le fué curada en la Casa de 
Socorro. 
T a m b i é n fué curado ¡osé Santos No-
riega, de 41 años , jornalero, de herida 
contusa en la nariz, que. se causó con 
un p icachón en las obras de la calle de 
Guevara. 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s fueron asistidos en este be 
néfico establecimiento: 
Mar ía Madr id Bustamante, de 17 
años , sirviente, de herida por .desgarro 
en el brazo derecho, que se produjo 
con un gancho. 
Bonifacio G a r c í a Núñez , de 29 años , 
maletero, de contus ión en la región 
dorsal, que le causaron unos chicos 
con una piedra, en la es tac ión de pe-
q u e ñ a velocidad del Norte. 
Manuel Rey Aldecoa, de 14 años , de 
herida incisa en el dedo pulgar izquier-
do: y 
Dolores Blanco, de 40 a ñ o s , casada, 
de hemorragia por ex t r acc ión de un 
diente. 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Boucló 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
Noticias sueltas. 
Sindicato de la Inmaculada. 
En honor de su excelsa Patrona ce-
leb ra r á esta Asoc iac ión una velada 
hoy, a las siete de la noche, en sus sa-
lones. C o m p a ñ í a , 5. Las asociadas 
pueden recoger el billete de entrada en 
la oficina de la Asoc iac ión . 
F a r m a c i a s . 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Seño r Erasun.—Atarazanas. 
Seño r Na vedo.—Puente. 
S e ñ o r Vega.— Palacio del Club de 
Regatas. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 6. 
Reses mayores, 20; menores, 17; k i -
los, 4.582. 
Cerdos, 17; kilos, 1.617. 
Corderos, 84; kilos, 610. 
D i a 7 . 
Reses mayores, 16; menores, 14; k i -
los 3.349. 
Corderos, 12; kilos, 85. 
Música . 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
Pr imera parte. 
Marcha «Provenza le» .—Ganne , 
Obertura de la ópe ra «¡Si yo fuera 
Rey!» .—Adam. 
F a n t a s í a de la opereta «La hija del 
m a r » . — B a r r e r a . 
Descanso.—Segunda parte . 
«Flisting» t w s - m a r c h . — P e ñ a l v a . 
«Potpourr i t de aires españoles» .— 
Rotl lan. 
Gran fantas ía de la zarzuela «La 
Tempran i ca» .—J iménez . 
Bomberos voluntarlos. 
Los individuos que a cont inuac ión se 
expresan quedan nombrados para el 
p r ó x i m o r e t én de viento Sur, debiendo 
presentarse en el Parque, con uniforme 
y equipo, a las nueve en punto de la 
noche. 
Brigada: don Honorato Ruiloba. 
Individuos: don Nicanor Casanueva, 
Agapi to G a r c í a , Antonio ^ -y 
Ati lano Gonzá lez , Gonzalo r v ' ^ 
Antonio I m a z j o s é Amund 
lio Pé rez . aray 
L o cek'b amos. 
S e g ú n comunica el señor Ar 
• ^ a y e r a f t 
hermana 
en telegrama enviado 
no n v i i , su s e ñ o r a 
día 
hallaba enferma de bastante'^! 
en San S e b a s t i á n , ha entrad ' 
un per íodo de franca mejoría U ̂  
L o celebramos mucho. 
L o s exploradores. 
En el ú l t imo tren de la líne^ 
bao llegaron anoche de Castro? 
les los exploradores santanderi 11 
A la estación bajó a esperará fiOAí 
meroso público y el resto ds u 05 ^ -
que forman la inst i tución, con 
fes e instructores. ^ 
Los exploradores, precedido, 
banda de mús ica , desfilaron D 
calles de Ca lde rón , Avenida tie ? 
so X I I I , Ribera y Atarazanas 
piendo filas en la plaza de P, \r 
gal l . 
Tanto el s e ñ o r A g ü e r o corno ir, 
chachos vienen satisfechísimos I 
excelente acogida que los casr 
les dispensaron, as í como de la/' 
merables pruebas de ca r iño qn» ^ 
te su estancia en aquella ciudadfi 
todo el vecindario, sin disti 
clases. 
* * * 
Hoy martes, a las nueve en 
la m a ñ a n a , se e n c o n t r a r á n 
exploradores, uniformados, 
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Para Pu 
Observatorio Meteorológico del insifon P069 QQ 
Día 7 de diciembre de.JQu 
Barómetro a O0 . . . . . . 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del v iento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c i e lo . . . . . . 











Temperatura máxima, al sol, 24 o" 
Idem id. , a la sombra, 19 8. " 
Idem mínima 13,0. 
Lluvia en milímetros, desde las och, 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tienino s 





T E A T R O PRINCIPAL.-Compa 
de opereta y zarzuela, bajo la 
ción del primer actor Enrique Laca 
Funciones para hoy, festividad di 
Purisima Concepc ión , dedicadas a, 
s e ñ o r e s jefes, oficiales y guarnición 
esta plaza. 
A las tres en punto de la tarde, J w< T 
ción doble: «Molinos de viento» yi ,a.Kt0 Ja 
a l e g r í a del ba ta l lón» . 




cocina», «El sueño de Pierr'ot» (esi Pira más 
no) y «La a l e g r í a del batallón». UOS DE 
A las diez y media en punto de 
noche, sección doble: «Sueño deP 
rrot» y «La a l e g r í a del batallón». 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n 
sencillas a las tres, cuatro, cincoys 
de la tarde: programas alternos. 
De nueve y media a doce, SKCI 
continua. 
Para estas secciones los precios sijiesde B u e i 
Butaca, O'SO; general, 0,20. 
A las siete, sección doble: ej 
ción de los dos programas. 
Butaca, 1 peseta; general, 0,30, 
Estreno de las interesantes pelícu 
de largo metraje, «Vocación de C 
mencita y «Servicio obligatorio». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
desde las tres de la tarde. La de 
tres e s t á dedicada a l regimiento 
in fan te r ía de Valencia. 
Estreno de la preciosa cinta drai 
tica, de 1.500 metros, en tres 
titulada «Los amores de un tenieifle 
el camino del amor» . 
A las ocho y media y diez de la & 
che, secciones dobles, con el progranj 
de la tarde y el estreno de la enwcii 
nante pel ícula americana, titulada «IJ 
pepita de oro». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - A las seis 
ieud 











cía Cruz d 
Servicio 
Cádiz el 3C 
;itiz el 27: 
Servicio i 








la tarde y diez ae la noche conciert Seniiembre, 
por el cuarteto Chassin hermanas B 
denes y c inema tóg ra fo . L a películ 
dos partes: «Salus t iano padece 











m i m m u 
Puede usted comprar anos cuantos artículos 
DE GANGA en 









P R E S U P U E S T O S M U E L L E . N i m 2 6 
DÁOI2 Y VBLABDE, NUM. 15,—9ANTA.NDKB 
CONSTRUCTORA M O M E S A 
Calle de F . V i a l (ensanche de M a d a ñ o ) . 
Básculas :=: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
C e s á r e o O r t i z 
Restaurant EL CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaeioues. 
PLATO DSL DÍA Filetes mignon Cantábrico 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artiflcia-
I m mrinn>c rhornla»M Tafí» selectas le8- aparatos para corregir las desviacio-
LOS roejorei cnocoiatet.—^aie« seiecios. nes espiI10.dorsaieg (corsés), rodillas y pies 
Comestibles y conservas de laa mejores I equinos; cabestrillos y muletas. 
1 eléfonos n ú m e r o s 521 v 465. 
E l LOS ENCARGOS 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-teléfono 590. 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
ED P T f f A ̂  UDT%AMAHINO¡ ^ 
Vino», licores y «guardiente i .—VonUe por mayo» y tteuov,—Snoeaor da Jow ^ 
Gayoio —Hernán Gortéí, 6. TalWono 828 
GDAUDIO GÓMEZ FÓTOÜIÎ  
SPalacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Irece via 
i», Lisboa, 
«i o sea 7 













^os por U 
¿ H E C I E ] )3 
í ASTURIAS) 
Tengase la botella en posición hofl 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Ctea ceníral con taión expoticldn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
cen salón exposición: (Sallo do Roeolotos, núm, t 
TALLERES DH SAÍI MAKxm.—Turbinsí hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mira peix.—Tur binas de alta presión para grandes sal tos .—TÜ^*, , / 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn as para riego.—Calderería í1 .{fíC' 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de bucues.-—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrí le i .—Puentes ,—depósitos .—Armaduras par* C{) 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. . ^ 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'ase de P1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERUB Y EXPOSICIÓN BS SoTiLBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cále la-c ión de agua d ^ t f 1 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua c a l i e n t e . » Aparatos hídroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de taUaa clases para agua J J^j 
Fundición de broncea en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparací ía da automóviles.—tíombas á mano y mecAn|C^'jei»1 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo,—Inodoros,—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.-Accesorios do toilette,—Asnlejos finos e í»*" 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales,—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica .—Accesoies y montetargas alóctricoi . 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
obtiene» » 
vioso. ' "ün 
•o». 
- e Íemplar de 1 
precio de 50 cén 
:o». 
íe la "oche i 
Petardo en 
^Pareciendo 
mo cometió , 
Q UD e^ableci; 
andementeaij 
uíén era el.„1 
Astado a M 
Presenciarone| 
!0 ¿el Inslitaij. 
' •del9l4. 








- I sol, 21,1. 
).5. 
sde laaocfaotiel 
5 tiempo, i , | 
SU MECÁEá 
UDUN : I 
? Sl-Santandir 
RIOJA 
2 btllas, 45tMi.! 
I " 8 " I : ̂ : 
2 » 24 , 
es. . . 6 | 
L A NAVA 
12 billas. 5 pts 
12 n 8 n 
0,25 céntimos, 
olución. 









i a Gutiérrez; 
.s 571 y 777. 
ÍTAUEO " 
Tari iüas !• 
!a jfiacBa,-
ra cunstrnc* 
de piesis d« 
círca'ación 




( S . A.) L a Pina Tallada. 
p y h r i c a de t a l l a r , b i se l a r y r e s t a u r a r tuda clase de lunas . Espejos de las f o rmas 
y medidas que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
despacho- Antós de Escalante, 2 —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes., 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SA^TANDER-MADÍCID 
XUpido.--Salida üu Bantander a laa 8,60, 
para llegar a Madrid a l£8 21,45. 
Salida deMadrid a la» 8.45 para llegar a 
A A 
gaatander a fes 20,14. 
Estos tronos sa ldrán de Santander loa la-
pe», miércoles y vierno» y do Madr id lo» 
piarte», jueves y sAbado». 
Correo».—Salida do Santander a la» 16.27 
para llegar a Madrid a lar 8,10. 
i- Salid» de Madrid a la» 17,80 para llega* a 
Santander a la» 8, 
.y Mixto».—Salida de Santander a 'as T.^O 
para llegar á Madrid a laa 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40 
SANTANDER-BASCENA 
Trenea-tranviaa.— Salidas dn Santander a 
la» 12,8 y 19.44 para llegar á Bárcena a laa 
J4,12 y 21 45, respectivamente. 
.r Saüdaa de Bárcena a las 8, 12,10 y 15,12 
psra llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,11, re»pect ivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander 4 Bilbao a In» 9 80, 15,27 y 
17 para llega? á Bilbao á las 12 57 18,14 y 
20.41 re»poot ivamente. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 13 10 y 
16,55, para llegar A Santander á laa 11,26 
15.58 v 20,54, re»peotivam6nto, 
De Santander á Marrón a laa 17,40, para 
llegar a Marrón a las 19 9. 
De Gibaja á Santander a laa 7, para lle-
gar a Santander a las 8 58. 
Do Santander k L iérgaae» a la» 8 10, 9,30, 
12,15 14,40. 17 y 19,45 
Do Liórganes á Santander a las 6.40 7,55, 
11,20, 18.50. 16 10 y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Sal ida» de Santander á la» 9,80 y 17, para 
llegar á Caatro UrdialG» á laa 15 y 20,43. 
Salida de Castro U r d í a l e s á laa 7,35, para 
llegar á Santander á laa 11,26. 
SANTAÑDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a la» 8,30,10,45, 
14,25 y 18, para llegar á O n t a n e d a a las 10,33, 
12.43, 16,5.7 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
10,40,14,31 v 18.4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,37, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander A la» 7,46 ('cor»,eo,l y 
12,20. para llegar a Oviedo a las 15,15 y 
19,40 ' y 
Salidas de Oviedo—A laa 9 (corroo) y 
14,30, pava Hogar a Santander; a las 16,17 y 
SANTANDER-LLANSS 
Sal ida» de Santander: á laa 17'55, para 
llegar á Llanca á laa 11,19 
Salida» do Llane»: á laa 7,40, para llegar 
a SantamW i la» 11 5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander; á Ua 9.35, 15.5 v 
19,58. 
Salida» de Cabezón: á la» 7,5, 12.50 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueve» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 12.20, ' 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
la* 8 y 9. 
De Santander par» Pedrsfia y S o » o : á la» 
21,30 y 15 
ANIS0SA 
Ntevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo d? esen-
cia de anís . Sustituye con gran ven 
taja «1 bicarbonato en todos »ns nsos. 
Caja: 0,50 pesetas, 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . T u b e r r a l o á i s catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,502peaetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De veuta ea las principales farmacias de E»paña . 
EN' S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañía . 
D 
Vacacaa i - 1 ' j aliiiafl y pueroe Instituto Fe r r éa ; Me-
d i c c i ó n , mortema: Ctejas para partos; Algodonaa y gasas 
esierííííaílafi; BOIKK caot. luyeotablea esterilúsadas, prepa-
radas coa agua destilada reciente: Agnaa raineraiee: Bs-
pedalidades: Oficpedia. 
l a z a d e l a L i l ) m « ^ T f t l é f o e o n í m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oon»umido por la» Compañía» da ferrooarrílea del Norte de Eapaña, de Medina do 
Campo á Zamora y Oronae á Vigo, de Salamanca A la frontera portugueaa y otraa Em-
presa» de ferrooarrile» y t ranvía» á vapor, Marina de Guerra y Araenalea del Eatado, 
Compañía Trasa t l án t i ca y otraa Empreaaa de navegación naoionale» y extranjeras. Decla-
rado» »imilare8 al Cardiff por el Almirantasgo por tugué». 
Carbono» de vapor —Menodos para f ragua» .—Aglomendoa .—Cok para nao» m e t a l ú r g i -
cos y doméstico», 
Háganae lo» pedidos A IM 
fí Cuanta fatiga!! 
¡¡ Cuanta molestia!! 
lé acarrea eí llevar personalmente los asuntos 
de su propaéanda. 
Vpensar que por medmon. é la ñgencia Internacional de Anuncios 
(Rambla del Cenlro fS.prallBai 
podría Uencontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida 12'sus tarifas. ' 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUlNAKlA 
OBREGÓN Y COME-T0RRELAVEGA 
OonittruiciAn> ronvpíaíón d» •rd*» CIMB» —RepRraoíóa daaulomóvl loa . ' 
i'elayo, 5, bi», Barcelona, ó á «a» agento»: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfon»o X I I , 
16.—SANTANDER, seño re» Hijo» de Amgel Pérez y C o m p a ñ í a — G I J O N y A V I L E S 
agento» de la "Sociedad Hul le ra Españo la" .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» i n i j r m e » y precios dir igir»? A la? oficina* do i« 
Sociedad H u l l e r a Española.-BAROELOHA EL PUEBLO CiíüBRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
¿1 
SUSCRIPCIÓN 
' Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
;-; S e a d m i t e n e s q a e l a s 
h a s t a l a s d o s d a l i 
d r o g a d a :-; :-; x 
:-; H n o n e l o s y r e e l a m o s a 
p v e e i o s e o n v e n e i o n a l e s :-: 
* s 
Redacción u Jldministración: plazuela dal 
ínncipe. S.l ^JaUeres: JíuaintBor, 18 .5 
FERNANDA Y C0MP. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
* CEFER 
Servicio de toda claae do ent ier ro».—Gran aurtido en a t a ú d e s , féretro» y co 
ona».—Bapocialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lu jo . 
Precios módico». —Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M 2 2 . - T e l é f o n o n ú m , 481 
ó o o ; ^ 
w ra O1 
„ » > C V m 
MARGA 
C e * 
S i i V I ^ í'T ^ O E> 1« 
ROGÜElyft PLAZA I)E LAS ESCUELAS RFÜÍDERm 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C Q M P . 
OHTOPEDli I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PljlTÜRAS 
VAPORES CORREdS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I J A S ^ O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El d ía 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuanto-
pee. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S X O S MESES E L DIA U L T I M O 
E l -Jl de diciembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA MA^IA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea nwual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios eu Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nñm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 y de Habana el 20 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná . C a r ú p a n o , T r i n i -
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
V i g o , Lisboa, Cádiz , Cartagena v Valencia , para salir de Barcelona cada cuatro miér -
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo. 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o lio y Mani la . Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisbosf, Santander y L iverpool , Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Aus t ra l ia . 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te el 4, 
de Cádiz e l 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu l a 
indicadas en e l viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gi ión y C o r u ñ a el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz e l 23, para R í o Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo e l viaje de regreso desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, V i g o , C o r u ñ a , G i jón , Santander y Bilbao. 
E»tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares 
= AUTOMOVILES 
AQUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T A N D E R 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. l e l é fono 501, 
Q u i n t a l de c i sco e x t r a 1,90, pesetas. 
» » c a r b ó n s u p e r i o r 2,40 
» c o k » . . . . 2,76 » 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
S E R E C I B E N ENCAROOS: «La Ciudad de S a n t a n d e r » , 'Blanca, 1. Teléfono 190 
«La Pe r la» , Amó» do Escalante, 2. Teléfono 26B. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de iaeroancía. 
